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T H E G R E E L Y A N N U A L 
T h e G r e e l y A n n u a l i s p u b l i s h e d f o r t h e fifth c o n s e c u t i v e y e a r . I t 
h a s b e e n s u c c e s s f u l financially i n t h e p a s t a n d a s i t s m a i n p u r p o s e i s 
t o t e l l t h e p u b l i c w h a t t h e s t u d e n t s a r e d o i n g a t G r e e l y ; w - e h o p e i t 
w i l l a c c o m p l i s h t h i s e n d . W e h a v e h a d t h e h e a r t y c o o p e r a t i o n o f t h e 
t e a c h i n g s t a f f a n d s t u d e n t b o d y a n d w e w i s h t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y 
t o t h a n k t h e a d v e r t i s e r s f o r t h e i r l o y a l s u p p o r t . 
W O R K I N G T O G E T H E R 
W o r k i n g t o g e t h e r m a y b e a p p l i e d t o s c h o o l l i f e , o r h o m e l i f e . I n 
s c h o o l w e m u s t b e w i l l i n g t o w o r k w i t h t h e t e a c h e r s , w i t h o u r s c h o o l -
m a t e s , a n d i n a l l s p o r t s . 
T o w o r k w i t h t h e t e a c h e r s i s r e a l l y n o h a r d t a s k i f w e h a v e t h e 
r i g h t s p i r i t . W h e n t h e t e a c h e r s g i v e u s l o n g h a r d l e s s o n s , t h e o n l y 
t h i n g t o d o i s t o g e t b u s y a n d s t u d y t h e m . S o m e d a y s i t s e e m s a s 
t h o u g h w e c o u l d n o t p o s s i b l y g e t o u r l e s s o n s t h e n e x t d a y , b u t w e 
k n o w w e m u s t g e t t h e m i f w e e x p e c t a n y c r e d i t . T h e t e a c h e r s d o n o t 
g i v e t h e s e l o n g l e s s o n s f o r t h e i r o w n b e n e f i t . T h e y g i v e t h e m t o t e s t 
o u r a b i l i t y f o r a c c o m p l i s h i n g a g i v e n t a s k . T h e y d e s i r e t o h e l p u s i n 
e v e r y w a y a n d t h e i r h i g h e s t h o p e s a r e t h a t w e w i l l b e w i l l i n g t o d o 
o u r p a r t . H e n c e b y w o r k i n g w i t h t h e t e a c h e r s , w e c a n d o o u r p a r t . 
T o w o r k w i t h o u r s c h o o l m a t e s i s a n o t h e r i m p o r t a n t f a c t o r . I f w e 
a r e a l w a y s t h e o n e s w h o d i s a g r e e w i t h a n y t h i n g t h a t o u r s c h o o l m a t e s 
s u g g e s t , w e s o o n find t h a t w e h a v e s e v e r a l e n e m i e s . W e m u s t w o r k 
t o g e t h e r f o r h a r m o n y . 
S t i l l a n o t h e r p l a c e o f g r e a t i m p o r t a n c e f o r w o r k i n g t o g e t h e r , i s i n 
o u r s p o r t s . I n b a s e b a l l , b a s k e t b a l l , o r a n y o t h e r s p o r t w e m u s t h a v e 
t e a m w o r k f o r s u c c e s s . W e c a n n o t w i n b y t r y i n g t o b e a s t a r a n d p l a y 
t h e w h o l e g a m e o u r s e l v e s . I f w e t r y t o p l a y a l o n e t h e g a m e m a y b e 
l o s t . O n t h e o t h e r h a n d i f w e w o r k w i t h t h e t e a m t h e r e s u l t h a s a 
l a r g e c h a n c e o f b e i n g a v i c t o r y . 
L a s t b u t f a r f r o m l e a s t i s t h e s u b j e c t o f w o r k i n g t o g e t h e r i n t h e 
h o m e . I f w e a r e n o t a c c u s t o m e d t o w o r k i n g t o g e t h e r i n t h e h o m e , w e 
c a n n o t p o s s i b l y w o r k t o g e t h e r o u t s i d e o f t h e h o m e . T h a t w h i c h w e 
a r e t a u g h t a t h o m e i s r e f l e c t e d i n p i d j l i c . 
R . M . B . , ' 2 9 . 
6 T H E g R E E L Y A N N U A L 
I S O U R P R E S E N T D A Y L E I S U R E P R O F I T A B L Y S P E N T ? 
T h e p r e s e n t g e n e r a t i o n i s i n p o s s e s s i o n o f a g r e a t a m o u n t o f 
l e i s u r e a n d t h e q u e s t i o n i s , " D o w e s p e n d i t p r o f i t a b l y ? " G e t t i n g a 
l i v i n g i s a c c o m p l i s h e d i n a m u c h s h o r t e r t i m e t h a n i t u s e d t o b e b e f o r e 
s o m a n y l a b o r - s a v i n g m a c h i n e s w e r e i n v e n t e d . 
M a n y a m a n i v h o s e g r a n d f a t h e r w o r k e d f r o m " s u n t o s u n " n o w 
c a l l s i t a d a y a t f o u r o ' c l o c k i n t h e a f t e r n o o n a n d m a n y w o m e n s e n d 
t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l , t h e i r s o i l e d c l o t h e s t o a l a u n d r y a n d t h e n 
w o n d e r w h a t t h e y w i l l d o u n t i l i t i s t i m e t o p r e p a r e t h e n e x t m e a l w d t h 
a c a n - o p e n e r . 
M i d d l e - a g e d p e o p l e a r e q u i t e c o n c e r n e d a b o u t t h i s n e w e r a o f f a s t 
l i v i n g a s t h e y c a l l i t a n d e v e n t h e f l a p p e r i n s e r i o u s m o m e n t s r e a l i z e s 
t h a t t h i n g s a r e m o v i n g w i t h c o n s i d e r a l i l e s w i f t n e s s . 
B u t i d e a s o f p r o p r i e t y h a v e c h a n g e d . E v e n t h e I n d i a n s h a d t h e i r 
p e r i o d o f r e j o i c i n g a f t e r a s u c c e s s f u l h u n t o r a f t e r t h e h a r v e s t w a s 
g a t h e r e d i n . 
C o m m u n i t y s e r v i c e i s p l e a s a n t e r a n d m o r e c o n s t r u c t i v e t h a n i t 
u s e d t o b e a n d w h e n s c h o o l h o u s e s o r c h u r c h e s a r e p l a n n e d t h e r e i s 
n e a r l y a l w a y s a h a l l d e s i g n e d f o r s o c i a l a c t i v i t i e s . O u r s c h o o l s b r i n g 
o u t t h e s p i r i t o f c o m m u n i t y l i f e a n d p a y m o r e a t t e n t i o n t o h y g i e n e , 
p h y s i c a l t r a i n i n g a n d p l a c e t h e h e a l t h o f t h e p u p i l a h e a d o f h i s m e n t a l 
e d u c a t i o n . 
I n s p i t e o f a l l t h e c a n n e d m u s i c a n d t h e r a d i o , m a n y N e w E n g l a n d 
t o w n s h a v e m u s i c f e s t i v i t i e s e v e r y y e a r a n d o r g a n r e c i t a l s i n t h e 
c i t i e s w h e r e m a n y p e o p l e m a y s p e n d t h e i r t i m e p r o f i t a b l y . 
M a n y c i t i e s a n d t o w n s h a v e p u b l i c l i b r a r i e s filled w i t h i n t e r e s t i n g 
b o o k s o n a l l s u b j e c t s a n d a l l t h e l a t e s t m a g a z i n e s o n t h e i r r e a d i n g 
t a b l e s . S u r e l y h e r e i s a c h a n c e f o r a n y o n e t o s p e n d l e i s u r e t i m e t o t h e 
b e s t a d v a n t a g e . 
M o v i n g p i c t u r e s a n d t h e a u t o m o b i l e t a k e c a r e o f a g r e a t d e a l o f 
l e i s u r e t i m e f o r m a n y a n d b o t h a r e p r o f i t a b l e t o a g r e a t e x t e n t . B y 
m e a n s o f t h e p i c t u r e s w e l e a r n a b o u t f o r e i g n c o u n t r i e s a n d t h e i r c u s -
t o m s , a l s o l e a r n t h e m o s t i m p o r t a n t n e w s i t e m s o f t h e d a y . T h e a u t o -
m o b i l e e n a b l e s u s t o s e e m o r e o f o u r o w m c o u n t r y b e s i d e h e l p i n g u s 
t o d o o u r w ^ o r k m o r e e a s i l y a n d q u i c k l y . 
S u c h a t h i n g a s o v e r w o r k r e m a i n s , b u t t h e n u m b e r s o a f f e c t e d , i s 
d i m i n i s h i n g . M o s t o f t h e r i s i n g g e n e r a t i o n a r e f a m i l i a r w i t h t h e s i t u a -
t i o n o f h a v i n g t i m e t o s p e n d a n d m o s t o f u s t r y t o s p e n d i t p r o f i t a b l y . 
R . B . , ' 2 9 . 
T H E g R E E L Y A N N U A L j 
• U N S U N G H E R O E S 
I n a l l s c h o o l s , i n s t i t u t i o n s , c o l l e g e s , a n d o t h e r p l a c e s o f l e a r n i n g 
t h e r e i s a l w a y s p l e n t y o f p r a i s e f o r i t s h e r o e s a n d h e r o i n e s . T h e s t a r 
f o o t b a l l , b a s k e t b a l l , a n d b a s e b a l l p l a y e r s , t h e p r i z e s p e a k e r s , t h e 
s m a r t e s t s c h o l a r s , a n d t h e m o s t p o p u l a r s t u d e n t s a r e t a l k e d a b o u t b y 
a l l , w X i l e t h e s m a l l e r p e o p l e w h o m a k e i t p o s s i b l e f o r t h e s e h e r o e s a n d 
h e r o i n e s t o s h i n e a r e n o t e v e n m e n t i o n e d . 
I n G r e e l y I n s t i t u t e t h e r e a r e m a i i } ^ s u c h u n s u n g h e r o e s a n d 
h e r o i n e s . F o r e x a m p l e , o n t h e b o y s ' b a s k e t b a l l s q u a d t h e f r e s h m e n 
a n d s o p h o m o r e s m a d e i t p o s s i b l e f o r t h e first t e a m t o w i n t h e i r g a m e s , 
b e c a u s e o f t h e c o m p e t i t i o n t h e s e l o w e r c l a s s m e n s h o w e d i n p r a c t i c e s . 
O n t h e g i r l s ' b a s k e t b a l l s q u a d a l l t h e g i r l s , w h o h a d p l a y e d t h e r e -
q u i r e d n u m b e r o f p e r i o d s r e c e i v e d t h e i r l e t t e r s , b u t t h e m o r e u n -
f o r t u n a t e g i r l s w h o m a d e i t p o s s i b l e f o r t h e o t h e r s t o e a r n t h e i r l e t t e r s , 
b e c a u s e o f t h e i r c o n s t a n t a t t e n d a n c e a t p r a c t i c e s a n d t h e i r n e v e r d y i n g 
l o y a l t y t o t h e t e a m a r e l i k e l y t o b e f o r g o t t e n a s t h e u n s u n g h e r o e s o f 
t h e b o y s ' s q u a d a r e . A g a i n o n t h e b a s e b a l l field t h e p i t c h e r , c a t c h e r , 
b a s e m e n , s h o r t s t o p a n d fielders g e t a l l t h e p r a i s e f o r w i n n i n g , w h i l e 
t h e b o y s o n t h e b e n c h g e t n o t h i n g , n o t e v e n a p l e a s a n t l o o k . 
T h i s s p r i n g t h e b a s e b a l l p l a y e r s f a c e d a h a r d p r o b l e m b e c a u s e 
t h e y l a c k e d s u f f i c i e n t f u n d s t o s t a r t t h e s e a s o n . T h e y s t a r t e d a c a m -
p a i g n s e l l i n g s e a s o n t i c k e t s . O f t h e n i n e p l a y e r s o n t h e r e g u l a r t e a m 
n o t m o r e t h a n five s o l d s e a s o n t i c k e t s , w h i l e t h e o t h e r p u p i l s o f t h e 
s c h o o l , m o s t l y t h o s e t o o s m a l l t o t a k e p a r t i n t h e s p o r t o r s t a n d a n y 
c h a n c e o f g e t t i n g o n t h e t e a m s o l d t h e m . T h i s i s a n o t h e r e x a m p l e o f 
t h e u n s u n g h e r o e s a n d h e r o i n e s i n G r e e l y . W h e n t h e first g a m e i s w o n 
a n d t h e s e a s o n w e l l s t a r t e d t h e s e l i t t l e f e l l o w s w i l l b e f o r g o t t e n u n t i l 
m o r e m o n e y i s n e e d e d f o r s o m e t h i n g e l s e . 
M o s t e v e r y y e a r m e n f r o m d i l t e r e n t p u b l i s h i n g c o m p a n i e s c o m e t o 
o u r s c h o o l a n d r u n c o n t e s t s . F r o m t h e s e c o n t e s t s t h e s c h o o l g e t s t h e 
b e n e f i t o f e a r n i n g a s m u c h m o n e y a s p o s s i b l e . T h i s m o n e y i s u s e d f o r 
m a n y t h i n g s i n c o n n e c t i o n w d t h t h e s c h o o l , s u c h a s , a t h l e t i c s , a n d i m -
p r o v e m e n t s t h e s c h o o l f e e l s a r e n e c e s s a r y b u t d o n o t w i s h t o c a l l u p o n 
t h e t o w n o r h e l p e r s o f t h e s c h o o l t o m a k e . M a n y o f t h e s u b s c r i p t i o n s 
t u r n e d i n a r e n o t t h o s e s o l d b y t h e s c h o l a r s w f f i o t a k e p a r t i n t h e 
s p o r t s b u t t h o s e w h o a r e u n a b l e t o . 
T h e r e f o r e i t i s t h e u n s u n g h e r o e s a n d h e r o i n e s , o r t h e p e o p l e w h o 
s e e m o f n o a c c o u n t t o t h e w o r l d t h a t r e a l l y m a k e s i t p o s s i b l e f o r t h o s e 
w f f i o d o s h i n e , t o s h i n e a n d p r o s p e r i n t h e i r g l o r y . 
M . B . H . , ' 3 0 . 
8 T H E g R E E L Y A N N U A L 
T H E V A L U E O F A T H L E T I C S 
T h e p r o m i n e n c e g i v e n t o a t h l e t i c s i n e v e r y i n s t i t u t i o n o f l e a r n i n g 
i s a m a t t e r a p p r e c i a t e d b } ^ e v e r y b o d y . A t t h e s a m e t i m e t h e a v e r a g e 
y o u n g p e r s o n g i v e s l i t t l e t h o u g h t t o t h e m a n y b e n e f i t s d e r i v e d t h e r e -
f r o m . T h e h i s t o r y o f a t h l e t i c s n e e d h a r d l y t o b e r e l a t e d a s i t d a t e s b a c k 
t o o u r e a r l i e s t c i v i l i z a t i o n . E v e r y o n e h a s h e a r d o f t h e a n c i e n t G r e e k 
a n d R o m a n f e s t i v i t i e s a n d c o n t e s t s i n w h i c h e v e r y y o u t h p a r t i c i p a t e d 
— o c c a s i o n s w h e n p h y s i c a l p e r f e c t i o n a n d n o b i l i t y o f c h a r a c t e r w e r e 
l i n k e d t o g e t h e r a l m o s t s y n o n y m o u s l y . 
T h e p h y s i c a l b e n e f i t s o f a t h l e t i c s a r e o b v i o u s . N e v e r i s a h i g h 
s c h o o l a t h l e t e i n a s t r o n g e r , s a n e r , o r m o r e h e a l t h f u l c o n d i t i o n t h a n 
d u r i n g t h e t r a i n i n g s e a s o n . E v e r y m u s c l e i s g i v e n i t s p r o p e r e x e r c i s e 
a n d t h e \ v h o l e b o d y k e p t i n g o o d w o r k i n g o r d e r . 
A s i n t h e e a r l y d a y s , s o t o o i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , p h y s i c a l 
t r a i n i n g a n d c h a r a c t e r b u i l d i n g s h o u l d g o h a n d i n h a n d . C l e a n , f a i r 
s p o r t s m a n s h i p d e v e l o p s s o m e o f t h e n o b l e s t q u a l i t i e s . A t h l e t i c s p r o -
m o t e " t e a m s p i r i t " a n d l o y a l t y . G r i t a n d n e r v e a r e t w o q u a l i t i e s i n -
c u l c a t e d a t t h e o u t s e t . T h e n n a t u r a l l y f o l l o w q u i c k n e s s o f d e c i s i o n 
a n d c o r r e c t t h i n k i n g . M a n y a t i m e t h e a t h l e t e i s p u t t o w f f i a t h e c a l l s 
a s u p r e m e t e s t , w h e n t h e o u t c o m e o f t h e c o n t e s t v e r i t a b l y s e e m s t o 
r e s t u p o n h i s s h o u l d e r s . C o n s i d e r h o w m a n y t i m e s t h a t s a m e a t h l e t e 
m a y l a t e r f i n d h i m s e l f i n a s i m i l a r p r e d i c a m e n t i n h i s b u s i n e s s o r 
p r o f e s s i o n . M o r e o v e r , a h i g h s c h o o l a t h l e t e i s t a u g h t t o r e s p o n d a l -
m o s t i n s t a n t l y t o a n o r d e r s h o u t e d b y t h e c o a c h . 
B y f a r t h e m o s t i m p o r t a n t b e n e f i t o f c l e a n a t h l e t i c s i s t h e p r e p a r a -
t i o n f o r c i t i z e n s h i p . A p e r f e c t a t h l e t e s h o u l d m a k e a p e r f e c t c i t i z e n . 
T h e i n s c r i p t i o n o n t h e g r a n d s t a n d a t W h i t t i e r F i e l d a t B o w d o i n 
C o l l e g e , " F a i r p l a y a n d m a y t h e b e s t m a n i v i n , " i s a g o o d m o t t o f o r 
u s t o f o l l o w . 
R . B . , ' 2 9 . 
T H E g R E E L Y A N N U A L 
" I T N E V E R R A I N S B U T I T P O U R S " 
O f t e n o n S u n d a y s , o n h o l i d a y s , o r d u r i n g v a c a t i o n m a n y a t r i p o r 
v i s i t i s s p o i l e d b y a r a i n s t o r m . 
L a s t F o u r t h o f J u l y m y b r o t h e r a n d I s t a r t e d o n a t r i p t o t h e 
W h i t e M o u n t a i n s . T h e t i m e w e h a d c h o s e n t o s t a r t w a s a t e l e v e n 
o ' c l o c k i n t h e e v e n i n g . T h i s i s r a t h e r a q u e e r t i m e t o s t a r t o n a p l e a s -
u r e t r i p b u t w e w e r e h e a d i n g t o w a r d A u b u r n t o g e t m y c o u s i n w h o 
l i v e d t w o a n d o n e - h a l f m i l e s d o w n t h e M e c h a n i c F a l l s R o a d . 
E v e r y t h i n g w ^ e n t fine u n t i l i v e p a s s e d N o r t h P a r i s ; t h e n a r e g u l a r 
t o r r e n t o f r a i n b e a t d o w n o n t h e t o p o f t h e c a r . T h e c a r b e i n g a 
C h e v r o l e t t o u r i n g a n d h a v i n g n o g l a s s w i n d o w s , w e w e r e o b l i g e d t o 
g e t o u t a n d p u t o n t h e s i d e c u r t a i n s . A f t e r t h i s w a s d o n e , w e d r o v e 
c o m f o r t a b l y o n u n t i l a l l o f a s u d d e n t h e c a r s a n k h a l f w a y t o t h e 
h o u s i n g . W e w e r e s t u c k a n d n o m i s t a k e a b o u t i t . T h e r a i n s e e m e d t o 
h a v e s t o p p e d u n t i l w^e s t e p p e d o u t o f t h e c a r , t h e n i t b e g a n t o p o u r a s 
h a r d a s e v e r . 
T h e r e i v a s j u s t o n e t h i n g l e f t t o d o a n d t h a t w a s t o w - a l k t w o m i l e s 
i n a t o r r e n t o f r a i n t o t h e n e a r e s t f a r m h o u s e . 
U p o n a r r i v i n g a t a f a r m h o u s e w e k n o c k e d a t t h e d o o r b u t h e a r d 
n o o n e s t i r r i n g i n s i d e . I w a s a b o u t t o g o t o t h e b a c k d o o r w h e n 1 
h a p p e n e d t o l o o k u p o v e r t h e d o o r w^e w e r e s t a n d i n g a t . M y h e a r t r o s e 
u p i n t o m y m o u t h f o r w f f i a t I s a w w a s a g r e a t b i g s i g n a n d o n i t w a s 
p r i n t e d " F o r S a l e . " T h o s e s e v e n l e t t e r s s e e m e d t o l a u g h r i g h t a t m y 
f a c e a n d s a y " W a l k a n o t h e r t w o m i l e s . " S o w i t h t h e r a i n c o m i n g 
d o w n h a r d e r t h a n e v e r w e s t a r t e d f o r a n o t h e r f a r m h o u s e . W e m u s t 
h a v e w a l k e d a g o o d t w o m i l e s w h e n a n o t h e r s e t o f b u i l d i n g s l o o m e d 
u p i n f r o n t o f u s . T h e h o u s e w a s t h e b i g g e s t I h a v e e v e r s e e n , a n d i t 
w a s s u r e l y o c c u p i e d , f o r t h e b i g g e s t d o g I e v e r s a w c a m e o u t t o g r e e t 
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U S w i t h a n u g l y s n a r l . A f t e r w a r d s I c o u l d h a v e s w o r n t h a t d o g c o u l d 
h a v e p u l l e d s e v e n C h e v r o l e t ' s a t o n c e 1 ) u t n o t b y m y h a r n e s s i n g h i m 
u p . 
F i n a l l y a l i t t l e o l d m a n c a m e t o t h e d o o r a n d a s k e d u s w h a t w e 
w a n t e d a t t h a t t i m e , a s i t w a s n o w t w o o ' c l o c k i n t h e m o r n i n g . A f t e r 
t e l l i n g h i m w h a t a s i t u a t i o n w e w e r e i n h e l o o k e d r a t h e r s a d l y a t u s 
a n d s a i d , " S o r r y b o y s , b u t m y o n l y h o r s e h a s t h e c o l i c . " H e t h e n t o l d 
u s t h a t i f w e h a d w a l k e d h a l f a m i l e t h e o t h e r s i d e o f t h e c a r , w e c o u l d 
h a v e r e a c h e d a g a r a g e . M y c o u s i n m u s t h a v e b e e n o u t o f p a t i e n c e a s 
w e l l a s I , f o r h e g a v e m e t h e f u n n i e s t l o o k t h a t I e v e r s a w o n h i s f a c e . 
G o o d G o s h ! w e h a v e w a l k e d f o u r m i l e s w h e n h a l f a m i l e t h e o t h e r s i d e 
o f t h e c a r w o u l d h a v e b r o u g h t u s t o a g a r a g e . 
T h e r e w a s n o t h i n g t o d o b u t t r u d g e b a c k i n t h e n e v e r e n d i n g r a i n . 
A f t e r t h a n k i n g t h e l i t t l e o l d m a n w e w e r e o n o u r w a y . A f t e r a w a l k o f 
p e r h a p s o n e h o u r w e r e a c h e d t h e c a r , a n d v v d i a t d o y o u t h i n k ? T h e c a r 
h a d b e e n p u l l e d o u t o f t h e m u d a n d w a s f a c i n g t o w a r d h o m e ! 
W e m a d e t h e t r i p I j a c k i n t h r e e h o u r s a n d h a r d l y a w o r d w a s 
s p o k e n u n t i l w e r e a c h e d h o m e . 1 h a v e o f t e n s i n c e b e e n p l a g u e d a l j o u t 
w a l k i n g a r o u n d i n t h e r a i n l i k e a s i l l y g o o s e , a n d t h i s i s w h y I b e -
l i e v e " I t n e v e r r a i n s b u t i t p o u r s . " 
C . H . T . , ' 3 2 . 
" R E M I N I S C E N C E S O F A P R I Z E S P E A K E R " 
Y o u h a v e p r o l ^ a b l y l i s t e n e d t o p r i z e s ] : ) e a k e r s l o t s o f t i m e s , l a u g h e d , 
c r i e d a n d a p p l a u d e d w i t h t h e r e s t o f t h e a u d i e n c e : B u t h a v e y o u e v e r 
f a c e d a c r o w d a n d d e c l a i m e d , y o u r s e l f ? Y e s ? t h e n m y s y m i m t h y a n d 
c o n g r a t u l a t i o n s ; N o ? t h e n i t ' s h i g h t i m e y o u d i d , a n d t h i s w i l l g i v e 
y o u s o m e i d e a o f t h e t h r i l l s i n s t o r e . 
T h e f i r s t s t e p i s , o f c o u r s e , f i n d i n g a s e l e c t i o n ; i f y o u a r e a w i t t y 
s o r t o f p e r s o n , w i t h o u t a d o u b t , y o u w i l l s e l e c t a t r a g i c p i e c e . T h e 
c o a c h s o o n s t r a i g h t e n s t h a t o u t . 
A f t e r r e h e a r s a l s c o m e s t h e t r y - o u t b e f o r e t h e s c h o o l w h i c h i s n ' t 
s o b a d e x c e p t t h a t y o u r b e s t f r i e n d l o o k s a g o n i z e d , y o u r w o r s t e n e m y 
g r i n s o u t r i g h t , a n d t h e u p p e r c l a s s m e n l o o k f a i n t l y a m u s e d . 
T h e n , s o m e f a t a l m o r n i n g t h e p r i n c i p a l r e a d s J u n i o r B l a c k ' s n a m e 
a m o n g n i n e o t h e r s a n d y o n s c u t t l e a f t e r a n o t h e r p i e c e . 
W e e k s a n d w e e k s o f r e h e a r s i n g f o l l o w a n d w e e k s a n d w e e k s o f r e d 
m a r k s o n t e a c h e r ' s r a n k b o o k . Y o u a r e t a k e n t o t h e c h u r c h a n d m a d e 
t o d e c l a i m t o t h e e m p t y p e w s . T a k e m y a d v i c e a n d p u t a j T e n c i l , o r 
s o m e t h i n g e q u a l l y s y m p a t h e t i c i n t h e f r o n t s e a t a n d t a l k t o t h a t , b u t 
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e v e n t h e n y o u r v o i c e e c h o e s t h r o u g h t h e r o o m a n d c o m e s b a c k t o 
m o c k y o u . Y o u m a k e m o t i o n s w i t h a r m s l i k e p o k e r s , w h i l e t h e c o a c h 
a l t e r n a t e l y p l e a d s , s c o l d s a n d p r a i s e s . 
F i n a l l y t h e d a y b e f o r e t h e o r d e a l d a w n s a n d t h e e n t i r e g r o u p 
s p e n d s t h e m o r n i n g m a k i n g b o w s a n d m a r c h i n g . A n o t h e r b i t o f a d -
v i c e : b o w f r o m y o u r w a i s t a n d n o t y o u r A d a m s a p p l e . 
I f y o u r p r i n c i p a l e v e r t o o k p a r t i n a c o n t e s t , y o u w i l l h a v e t h e 
a f t e r n o o n o f f . I a d v i s e e t h e r f o r t h a t a f t e r n o o n ; y o u w i l l p r o b a b l y 
f a v o r r a t p o i s o n . H o w e v e r , y o u g o h o m e , m o t h e r p u t s y o u i n y o u r n e w 
s u i t , a n d y o u p r a c t i c e o n t h e f a m i l y t o t h e u n c o n c e a l e d d e l i g h t o f t h e 
k i d b r o t h e r . 
E v e n i n g f a l l s . Y o n s p e n d a p e r i o d b e f o r e t h e m i r r o r ; y o u r c o w l i c k 
i s a p t t o b e u n r u l y ; y o u r e h e a r s e y o u r p i e c e , t h i s t i m e w i t h h e a r t 
b r e a k i n g e a r n e s t n e s s ; y o u r e c a l l y o u r d r e a m s o f t h e n i g h t b e f o r e a n d 
s h i v e r ; s u p p o s e t h e r e i s s o m e t h i n g i n d r e a m s — a n o t h e r s h i v e r . 
A t l a s t , y o u a s s e m b l e i n t h e c h u r c h b a s e m e n t w i t h n i n e o t h e r 
a g o n i z e d m o r t a l s . T h e r e y o u e x c h a n g e y o u r f e e l i n g s f o r o t h e r s u n t i l 
t h e w h o l e g r o u p c a r r i e s n i n e e x t r a s h i v e r s . T h e m u s i c s t a r t s a n d y o u 
h u r r y u p s t a i r s t o t h e u n k n o w n . T h e s l o w m a r c h b e g i n s ; y o u r f e e t a r e 
l i k e l e a d , y o u g a i n t h e a p p o i n t e d p e w a n d t h e s p e a k i n g b e g i n s , o f w h a t 
3 ^ o u n e i t h e r k n o w n o r c a r e . 
T h e n l i k e t h e v o i c e o f d o o m c o m e s " J u n i o r B l a c k . " Y o u a s c e n d 
t h e p l a t f o r m w i t h f a l t e r i n g s t e p s a n d k n e e s l i k e w a x ; y o u r u s h 
h e a d l o n g i n t o t h e p i e c e . Y o u n o t i c e y o u r p a r e n t s , w h i t e w i t h a n x i e t y : 
y o u r e c o g n i z e o t h e r s . W h y , t h i s i s n ' t s o b a d ! Y o u w a r m t o y o u r s u b -
j e c t a n d h a v e t h e t r i u m p h o f c a u s i n g a p e a l o f l a u g h t e r t o f i l l t h e 
r o o m , t h e n a n o t h e r , a t l a s t y o n b o w a n d t h e a p p l a u s e b r e a k s — W h y , 
t h a t w a s f u n ! 
T h e j u d g e s d e p a r t , d e c i d e a n d r e a p p e a r . T h e n f r o m t h e s t i l l n e s s 
c o m e s — " F i r s t p r i z e , " w h y , w h a t ' s t h a t ; " J u n i o r B l a c k " ! S o m e o n e 
g r a s p s y o u r h a n d , a n o t h e r p a t s y o u r s h o u l d e r , a n d c o n g r a t u l a t i o n s 
r o l l i n f r o m a l l s i d e s . Y o u r d a d c a l l s y o u a c h i p o f f t h e o l d b l o c k a n d 
m o t h e r b e a m s w i t h p r i d e . T h e n y o u r g i r l c o m e s u p a n d w h i s p e r s , " I ' m 
s o p r o u d o f y o u J u n i e , y o u c a n h a v e n i } ^ c l a s s r i n g y o u a s k e d f o r 
y ^ e s t e r d a y . " 
" A i n ' t i t a g r a n d a n d g l o r i o u s f e e l i n ' " ! 
M . F . L . , ' 3 1 . 
W H A T I S I T ? 
" I t " g o e s b a n g i n g a l o n g t h e r o a d s t e a d i l y , m i n u s t h e c l a s s o f s o m e 
o t h e r s b u t i t a l w a y s s e e m s t o g e t t h e r e s o m e h o w . I t r u n s o n f o u r i n -
f l a t e d r u b b e r b a n d s o r r a t h e r r u b b e r b a n d s w h i c h w e r e o n c e u p o n a 
t i m e i n f l a t e d . T h i s l a c k o f s p r i n g s e e m s t o m a k e n o d i f f e r e n c e w h a t -
e v e r a n d o n l y a d d s t o t h e n o i s e a n d g a y e t y o f " i t . " 
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T h e o w n e r o f o n e o f t h e s e p u t s w a t e r i n t h e f r o n t e n d a n d g a s o l i n e 
i n t h e r e a r . T h e a b s e n c e o f o n e o f t h e s e m a k e s n o i m p r e s s i o n b u t i t s 
l a b o r b e c o m e s h a r d e r w h e n b o t h a r e a m o n g t h e m i s s i n g . 
T h i s m ^ ' s t e r i o u s c o n t r i v a n c e i s w o u n d u p w i t h a c r a n k l i k e a t a l k -
i n g m a c h i n e a n d m a k e s f u l l y a s m u c h n o i s e . W h e n t h e m y s t e r y p a c k -
a g e i s s u f f i c i e n t l y w o u n d u p a f e w g r o a n s , a s t r e a m o f fire a n d a n e x -
] ) l o s i o n o r t w o a r e e m i t t e d a n d " I t " finally g o e s i n t o a c t i o n . 
T h i s v e t e r a n o f m a n y c a m p a i g n s i s m i n u s a l l s e m b l a n c e o f p a i n t , 
g r e a s e a n d o i l . A l l o t h e r t h i n g s t e n d i n g t o p r o d u c e e a s e a n d s i l e n c e 
a r e b a d l y w a n t i n g . 
W h e n i t s t o p s d e a d i n t h e m i d d l e o f t h e r o a d o r e l s e w h e r e t h e 
o w n e r m e r e l y g e t s o u t , l i f t s u p t h e h o o d a n d b y m e a n s o f a h a m m e r 
o r c r o w b a r s o o n a d j u s t s t h e t r o u b l e . A f e w d o z e n h o l t s , n u t s a n d o l d 
s ] ) a r k p l u g s a r e r e m o v e d a n d h e i s r e a d y t o m o v e o n a g a i n . 
H e s t e p s t o t h e f r o n t a n d t w i s t s t h e " A r m s t r o n g " s t a r t e r a n d " I t " 
i s j u s t a s g o o d a s n e w a g a i n . 
N o w t h e n , g u e s s w h a t i t i s . 
L . A . W . , ' 2 9 . 
" W H Y I D O N ' T W A N T T O G R O W U P " 
W f f i e n I w a s a v e r v s m a l l g i r l m y " p e t " w i s h w a s t o b e " g r o w n u p . " 
B u t n o w I l o o k b a c k a n d s o m e t i m e s l o n g t o b e s m a l l a g a i n . I r e a l i z e I 
w a s v e r \ ^ h a p p y t h e n a s a " l i t t l e g i r l . " 
O l d e r p e o p l e t e l l m e t h a t t h e h a p p i e s t p a r t o f m y l i f e i s now, w h i l e 
I a m i n G r e e l y . I a m o l d e n o u g h n o w t o r e a l i z e i t a n d t o t a k e o t h e r 
j T e o p l e s ' a d v i c e . 
T h e r e a s o n I d o n ' t w a n t t o g r o w u p i s t h a t l i f e i s t o o s h o r t a s i t i s , 
a n d t o w i s h i t a l l a w a y b y w a n t i n g t o g r o w u p i s f o o l i s h . A n o t h e r 
r e a s o n i s t h a t I a m v e r y h a j j p } ' i n t h e l a s t h a l f o f m y S o p h o m o r e > ' e a r 
i n G r e e l y I n s t i t u t e . 
I n o n e r e s p e c t I w a n t t o g r o w u p , t o p r o g r e s s i n l i f e , b u t i n m a i n ^ 
o t h e r w a y s I d o n o t . I r e a l i z e w h e n I g r o w u p I w i l l l o s e m y f r e e d o m , 
i n o n e s e n s e , b u t w i l l g a i n f r e e d o m , a l o n g w i t h r e s p o n s i b i l i t i e s , i n 
a n o t h e r s e n s e . S o m e t i m e s n o w w e s a y w^e h a v e n o f r e e d o m , b u t w e 
h a v e m o r e , o f o n e k i n d , t h a n w^e w d l l e v e r h a v e i n l a t e r l i f e . A l s o m a n y 
o f t h e g o o d t i m e s t h a t w e e n j o y n o w ^ w^e w i l l n e v e r h a v e t h e o p p o r -
t u n i t y t o e n j o y a g a i n . 
W h e n w^e g r o w ^ o l d e r w e w d l l h a v e m a n y m o r e r e s p o n s i b i l i t i e s . 
P e r s o n a l l y , I t h i n k a f e w r e s p o n s i b i l i t i e s a r e g o o d f o r a p e r s o n , b u t 
m a n y t i m e s i n t h e f u t u r e I w i l l g e t m o r e t h a n I w a n t . 
A n o t h e r r e a s o n w h y I d o n ' t w a n t t o grow u p i s b e c a u s e I W ' o n l d 
h a v e n o r o s y f u t u r e t o l o o k f o r w a r d t o . T h a t i s o n e o f t h e h a p p i e s t 
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d r e a m s i n l i f e i s l o o k i n g a h e a d a n d i m a g i n i n g what w e w i l l b e d o i n g a 
y e a r f r o m n o w o r e v e n five o r t e n 3 ^ e a r s f r o m n o w . W h e n a p e r s o n g e t s 
t o b e o l d e r t h e r e i s n o t q u i t e s o m u c h t o l o o k f o r w a r d t o . 
A s w e g r o w o l d e r w e a r e o f t e n d i s i l l u s i o n e d b y p e o p l e a n d i d e a l s . 
F o r i n s t a n c e , s o m e o n e y o u h a v e a l w a 3 ^ s l o o k e d u p t o a n d a d m i r e d , 
p r o v e d a f a l s e f r i e n d , a n d d i d n ' t l i v e u p t o t h e i d e a l s h e p r e t e n d e d t o 
h a v e : o r y o u m i g h t h a v e a n a m b i t i o n t o d o s o m e c e r t a i n t h i n g a n d 
t h e n , a s y o u g r o w o l d e r , t h a t a m b i t i o n w - a n e d a n d i t s e e m e d a t r i v i a l 
t h i n g . 
I d o n ' t w a n t t o g o b a c k w a r d i n l i f e ; n e i t h e r d o I w a n t t o s t a n d 
s t i l l ; t h e r e f o r e , I m u s t w a n t t o g o f o r w a r d . 
E . S . B . , ' 3 1 . 
A B R O O K 
A b r o o k i s o n e o f t h e m o s t f r i e n d l 3 ^ a n d c h a n g e a b l e t h i n g s i n n a -
t u r e . I f o b s t r u c t i o n s a r i s e i t m e r e l y c h a n g e s i t s c o u r s e a n d g o e s b u s i l y 
o n i t s w a y . I t s e e m s t o s t a r t o n i t s j o u r n e y i n a r o c k b o u n d p a s t u r e a n d 
r u n s t h r o u g h d e n s e w o o d l a n d u n t i l i t r e a c h e s t h e f e r t i l e v a l l e y . H e r e 
a n d t h e r e i n i t s c o u r s e a r e p o o l s w i t h d a r k u n q u e s t e d d e p t h s a n d g r a y 
l i c h e n - c o v e r e d r o c k s . A l d e r s g r o w c l o s e t o t h e w a t e r s e d g e a n d o c c a -
s i o n a l l y g r a c e f u l b i r c h e s b e n d a t t h e S p r i n g W i n d ' s b r e a t h . T h e s e 
p o o l s a r e f a v o r i t e h a u n t s f o r w a r 3 ^ fishermen who a r e w a t c h i n g f o r 
s p e c k l e d b e a u t i e s , a n d a l s o m a k e fine s w i m m i n g h o l e s f o r t h e y o u n g -
s t e r s w h o l i v e n e a r b y . S l e e k c a t t l e g r a z e i n t h e fields b e s i d e t h e b r o o k 
a n d e n j o y r e f r e s h i n g d r i n k s f r o m i t s c o o l d e p t h s . I n a u t u m n t h e 
h u n t e r l i s t e n s f o r t h e w h i s t l e o f t h e w o o d c o c k a n d t h e w h i r r o f t h e 
p a r t r i d g e a l o n g i t s b a n k s . I n w i n t e r t h e b r o w n l e a v e s o n t h e a l d e r s 
r u s t l e i n t h e w i n d a n d t h e l i t t l e s t r e a m i s f r i n g e d w i t h i c e . I t s b a n k s 
a r e v e r y p i c t u r e s q u e c o v e r e d w i t h t h e i r w h i t e s n o w b l a n k e t . 
R . B . , ' 2 9 . 
H O W T O A V O I D A U T O M O B I L E A C C I D E N T S 
A t t h e p r e s e n t t i m e t h e r e a r e m a n y a u t o m o b i l e a c c i d e n t s w h i c h 
o c c u r e v e r y d a 3 ^ T h e c a u s e o f t h e s e a c c i d e n t s h a s a w i d e m a r g i n . 
W h e n w e r e a l i z e h o w m a n y i n c a p a b l e d r i v e r s t h e r e a r e o n t h e r o a d , 
i t i s s u r p r i s i n g t h a t t h e r e a r e n o t m o r e a c c i d e n t s . 
S o m e p e o p l e t h i n k s p e e d i s t h e o n l y c a u s e o f a c c i d e n t s . H o w e v e r , 
n i n e t y p e r c e n t o f t h e a c c i d e n t s o c c u r a t n i n e t e e n m i l e s a n h o u r . A 
f a s t d r i v e r i s n o t a s l i a b l e t o h a v e a n a c c i d e n t a s a s l o w d r i v e r . T h e 
p e r s o n w h o i s d r i v i n g a b o v e t h i r t y m i l e s a n h o u r h a s h i s m i n d o n 
w h a t h e i s d o i n g . H e i s w a t c h i n g t h e r o a d a n d h i s m i n d i s r e a d y f o r 
q u i c k a c t i o n . T h e f a s t d r i v e r m a y b e d i v i d e d i n t o t w o c l a s s e s : r e c k l e s s 
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o r c a r e f u l . T h e s l o w d r i v e r i s a l w a y s b l o c k i n g t r a f f i c . A s l o w d r i v e r 
i s a l s o a f r a i d o f h i s c a r i n m o s t c a s e s . I f a p e r s o n i s a f r a i d o f h i s c a r 
h e w i l l n o t k n o w ^ w f f i a t t o d o i n a n e m e r g e n c y . T h e s l o w d r i v e r s h o u l d 
k e e p a w ^ a y f r o m a l l t h r o u g h r o u t e s w f f i e r e t r a f f i c i s h e a v y , a n d a l l 
c a r s a n d t r u c k s a r e t r a v e l l i n g f r o m t h i r t y t o fifty m i l e s a n h o u r . T h e 
l a r g e r p o r t i o n o f t h e c a r s a n d t r u c k s o n t h e t h r o u g h h i g h w a y s a r e 
b e i n g u s e d f o r q u i c k t r a n s p o r t a t i o n . 
F i f t y p e r c e n t o f t h e d r i v e r s o n l y k n o w h o w ^ t o s t a r t , o p e r a t e a n d 
s t o p t h e c a r t h e y a r e d r i v i n g . U n d e r s t a n d i n g t h e m e c h a n i s m o f t h e 
c a r i s a l s o a n o t h e r s t r o n g p o i n t i n a v o i d i n g a c c i d e n t s . 
A p e r s o n w h e n d r i v i n g i n t r a f f i c s h o u l d c a l c u l a t e o n w h a t t h e 
f e l l o w i n f r o n t o f h i m i s g o i n g t o d o . I f m o r e o f t h i s w ^ a s p r a c t i c e d 
i t w o u l d h e l p d e c r e a s e t h e n n m l j e r o f a c c i d e n t s . 
T h e l a w ^ s r e g u l a t i n g t h e i s s u i n g o f d r i v e r ' s l i c e n s e s i n M a i n e a n d 
o t h e r s t a t e s a r e v e r y l a x . T h e r e i s n o d e m a n d m a d e f o r d r i v e r ' s t e s t s . 
A t e s t s h o u l d n o t o n l y d e t e r m i n e a p e r s o n ' s d r i v i n g a b i l i t y , b u t s h o u l d 
e x p o s e m e n t a l a n d p h y s i c a l d e f e c t s ; t h i s s h o u l d a l s o a p p l y t o o n e w - h o 
d r i v e s a c a r . A c c i d e n t s w o u l d b e f e w e r i f s u c h a l a w w a s p a s s e d . N o 
p e r s o n s h o u l d b e a l l o w ^ e d o n t h e r o a d u n d e r t h e i n f l u e n c e o f l i q u o r . 
W h e n a p e r s o n ' s m i n d i s d e a d e n e d i t c a n n o t c o m p r e h e n d c j u i c k h ^ 
e n o u g h f o r a p e r s o n t o d r i v e s a f e l y . 
A w ^ o m a n i n m o s t c a s e s , i t i s f o u n d l ) y t r a f f i c c o p s , b e c o m e s c o n -
f u s e d q u i c k e r t h a n a m a n . W h e n a p e r s o n i s c o n f u s e d h e o r s h e i s 
l i a b l e t o d o a n y t h i n g b u t r i g h t a n d t h i s i s t h e c a u s e o f t h e l a r g e r 
p e r c e n t a g e o f a c c i d e n t s . T h e r e a r e a l s o s o m e e x c e l l e n t w o m e n d r i v e r s 
f o u n d . 
D r i v i n g f a s t e r t h a n fifty^-five o r s i x t y i s n o t u s u a l l y ] ) r a c t i c e d . 
T h o s e g o i n g o v e r t h i s s p e e d u s u a l l y h a v e a g o o d r e a s o n f o r i t a n d 
k n o w ^ h o w t o h a n d l e t h e i r c a r . I t i s f o u n d t h a t v e r y f e w ^ a c c i d e n t s 
o c c u r a t a r a t e o f s p e e d o v e r s i x t y m i l e s a n h o u r . 
T h e w ^ o r l d o f t o d a y i s m o v i n g o n m u c h f a s t e r t h a n i t w a s t w e n t y -
five y e a r s a g o . S p e e d i s n o w o n e o f t h e g r e a t e s t f a c t o r s f o r c o m m e r c i a l 
p u r p o s e s . T w ^ e n t y - f i v e y e a r s f r o m n o w s p e e d w d l l h a v e a d v a n c e d a s 
m u c h a s i n t h e p a s t q u a r t e r o f a c e n t u r v . 
P . E . M . , ' 3 1 -
T H I N G S I S H O U L D L I K E T O K N O W 
T h e r e a r e q u i t e a f e w - t h i n g s I s h o u l d l i k e t o k n o w . S o m e a r e 
i m p o r t a n t a n d o t h e r s a r e n ' t w - o r t h t h e e n e r g } ^ I A v o n l d u s e t o a s k n 
q u e s t i o n , b u t I w o u l d J i k e t o k n o w j u s t t h e s a m e . 
O n e t h i n g t h a t I w ^ o u l d l i k e t o k n o w ^ i s w - h y I c a n ' t e v e r s u i t f o l k s 
i f I d o a t h i n g . O n e w a y , i t w d l l b e a l l r i g h t w d t h o n e , b u t t h e r e s t 
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w i l l find f a u l t ; a n d i f I d o i t a n o t h e r w a y i t ' s t h e o t h e r w - a y a b o u t . 
I f I d o i t t o s u i t m y s e l f t h e n e v e r y b o d y j u m p s o n m e . I j u s t c a n ' t 
p l e a s e a n y b o d y . 
T h e n , t o o , I s h o u l d l i k e t o k n o w ^ w h y n i } ^ b r o t h e r finds s o m u c h 
f a u l t w i t h e v e r y b o d y : a n d w h y h e a l w a y s finds i t n e c e s s a r y t o c h i m e 
i n w d t h m y f a t h e r , w h e n h e i s a l r e a d y d o i n g a g o o d j o b a t c a l l i n g m e 
d o w m h i m s e l f . 
I s h o u l d l i k e t o k n o w - w - h y m y s i s t e r h a s s u c h a t e m p e r a n d w h y 
i t ' s s o e a s y t o a r o u s e t h a t s a m e t e m p e r . I w ^ o u l d l i k e t o k n o w w h y 
s h e a l w a y s w a n t s t o p l a y t h e p i a n o w - h e n I w a n t t o p l a } ^ t h e p h o n o -
g r a p h a n d w h y s h e n e v e r w a n t s t o p l a y a n ^ T h i n g I l i k e t o h e a r . 
I s h o u l d l i k e t o k n o w w f f i y t h e t e a c h e r s t h i n k t h e w e e k - e n d i s 
s u c h a g o o d t i m e t o d o a l o t o f s c h o o l A v o r k i n s t e a d o f b e i n g a t i m e 
o f r e s t a n d e n j o y m e n t . 
A n o t h e r t h i n g t h a t I ' d l i k e t o k n o A \ ^ a n d o n e t h a t i s q u i t e i m -
p o r t a n t i n m y o p i n i o n , i s w h y t h e y d o n ' t w o r k o n t h e r o a d s o v e r i n 
o u r t o A v n ; a n d w h e n t h e y d o , w - h y d o n ' t t h e y r e a l l y fix t h e m i n s t e a d 
o f b r i n g i n g a c o u p l e s h o v e l f u l s o f g r a v e l t o fill a h o l e t h a t i s a b o u t 
t w ^ o f e e t d e e p ? O r w h y t h e y d o n ' t t a k e s o m e o f t h e r u t s o u t b y s c r a p -
i n g i n s t e a d o f w a i t i n g u n t i l n e x t f a l l A v h e n i t i s b e g i n n i n g t o f r e e z e 
l i p a g a i n ? 
I s h o u l d l i k e t o knoAA^ w h y o u r o l d F o r d a l w a y s w a i t s u n t i l I w a n t 
t o g o s o m e w h e r e s p e c i a l b e f o r e i t d e c i d e s t o h a v e a flat t i r e , o r t h e 
r a d i a t o r s p r i n g s a l e a k , o r a n y o f a l l t h e o t h e r t h i n g s t h a t c a n h a p p e n 
t o a F o r d . 
T h e s e a r e j u s t a f e w o f t h e t h i n g s I s h o u l d l i k e t o k n o w . 
G . H . , ' 3 2 . 
A S O N N E T 
O h C l o t h o ! w h e n y o u m y l i f e d i d s p i n 
W h y d i d 3 - o u l e a v e m e t o s u c h c r u e l f a t e . 
A s w r i t i n g s o n n e t s a t t h i s e a r l y d a t e 
W h e n s c a r c e e i g h t e e n s u m m e r s w e r e p a s s e d i n ? 
I f s u c h b r a i n - t i r i n g t a s k s s h o u l d b e a s i n 
A n d i f p e r c h a n c e m y b r a i n s h o u l d A V o r k t o o l a t e . 
G r a n t m e t h i s f a v o r ! P r a y l e t m e find a m a t e 
W h o s e m u s e , F r a t o m a y h e l p m e t o A v i n 
F a m e s u c h a s m y a n c e s t o r s n e ' e r k n e A v b e f o r e 
S i n c e t h e y l e f t S c o t l a n d f o r t h i s f o r e i g n l a n d . 
I f F a c h e s i s c o u l d h a v e m y l o t i n l i f e f o r e t o l d 
W h y d i d h e n o t g i v e m e m a g i c p o A v e r , i n l o r e 
S u c h a s p o e t s c o u l d u s e A v i t h l a v i s h h a n d 
S o m e g i f t t h a t I m i g h t a i d t h e A v e a k a s A v e l l a s b o l d . 
R . B . , ' 2 9 . 
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A W O O D L A N D B R O O K 
W h a t i s m o r e e n t i c i n g t h a n t h e w o o d l a n d 
W i t h i t s b e a u t i f u l l y b l e n d e d n o o k s , 
A n d t h e l u r e o f t h e t r o u t t o g u i d e y o u 
T o i t s w d n d i n g , r i p p l i n g b r o o k s . 
W h a t w o u l d m a k e a m a n m o r e u n e a s y 
O n a c l e a r , b r i g h t s u m m e r d a y . 
T h a n t h e t h o u g h t o f t h e t r o u t i n t h e q u i e t 
p o o l s 
A n d a b r o o k t o g u i d e y o u r w a y . 
S o I d i g o u t t h e b a m b o o r o d 
A n d m y l i n e a n d flies a n d c r e e l , 
A ' A v h i s t l i n ' a s I t e s t t h e m 
A n d o i l m y t r u s t y r e e l . 
T h e n I h e a d f o r t h e w o o d l a n d b r o o k 
T h e r e t o l e t n i } ^ h e a r t ' s d e s i r e o u t 
A n d m a t c h t h e s k i l l o f m e a n d m y r o d 
A g a i n s t t h a t o f t h e w a r y t r o u t . R . H . C , ' 2 9 . 
M Y G A R D E N F L O W E R S 
M y g a r d e n flowers, I l o v e t h e m a l l . 
W h e t h e r t h e t i m e b e S p r i n g o r F a l l , 
T h e i r f r a g r a n c e S A v e e t , a n d c o l o r s r a r e 
H a A ^ e p o w e r t o b a n i s h e v e r y c a r e . 
T h e d a i n t y c r o c u s p u r e a n d w h i t e 
C o m e s first t o fill m e w i t h d e l i g h t ; 
J o n q u i l s a n d t u l i p s g o r g e o n s - h u e d 
G r e e t p a s s e r s - b ^ - A v i t h p l e a s a n t m o o d . 
J u n e b r i n g s m a n y c o l o r e d r o s e s 
M y c h o i c e o f a l l t h e g a r d e n p o s i e s . 
A l s o s a n c y l i t t l e p a n s y f a c e s 
S p r i n g u p f r o m a l l t h e s h a d \ - p l a c e s . 
H o l l y h o c k s s o s t a t e l y a n d t a l l 
G r o A v i n r o w s b y t h e g a r d e n A v a i l . 
A n d s h o A v y c l u m p s o f h a r d y p h l o x 
V d e i n b e a u t y A A u t h f r a g r a n t s t o c k s . 
M y g a r d e n i s A A d t h c o l o r a b l a z e 
W h e n A u t u m n s h e d s h e r p u r p l e h a z e . 
B u t a l l t o o s o o n J a c k F r o s t a p p e a r s 
A n d s p o i l s m y g a r d e n f o r t h e y e a r . R . B . ' 2 9 . 
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C L A S S O F 1 9 2 4 
H a r o l d B r a g g i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
E l s i e B r y d o n i s M r s . G u y B u r n e l l a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
J a m e s H i c k s i s a t h o m e . 
R o b e r t M e r r i l l i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
C h r i s t i n e N e l s o n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
I n e z M o r r i l l i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H a z e l B a s t o n i s w o r k i n g a t P o l a n d S p r i n g s . 
C L A S S O F 1 9 2 5 
H a z e l H o e ^ - i s M r s . C l i f f o r d A n d e r s o n a n d l i v i n g a t W a l n u t H i l l . 
L y d i a K i m b a l l i s a t h o m e . 
C a r o l y n J o r d o n i s a t h o m e . 
J u l i a D o u g h t y i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n P o r t l a n d . 
M a r i e L a r s e n i s m a r r i e d a n d l i v i n g i n Y a r m o u t h . 
K e n n e t h P a c k a r d i s w ^ o r k i n g a t C a r r a b a s s e t t . 
M a r y H a t c h i s a t t e n d i n g N a s s o n I n s t i t u t e . 
A r c h i e B u r d e n i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
A r t h u r M o n t a g u e i s A v o r k i n g i n C u m b e r l a n d . 
W a r r e n F o g g i s A A - o r k i n g i n B o s t o n , M a s s . 
C L A S S O F 1 9 2 6 
B e l m o n t A d a m s i s a t t e n d i n g B a t e s C o l l e g e . 
A m y B u r n e l l i s t e a c h i n g s c h o o l i n F a l m o u t h . 
E l l a R o s s i s M r s . H a r r i s C o r e y a n d l i v i n g i n C u m b e r l a n d . 
D a i s y W h i t e i s t e a c h i n g s c h o o l i n C u m b e r l a n d . 
T h e l m a S t r o u t i s w o r k i n g i n B o s t o n , M a s s . 
O l a W a t s o n i s M r s . V e r n o n R a s c h a n d i s l i v i n g i n 
H o A A ^ a r d E m e r y d i e d J a n u a r y 7 , 1 9 2 7 . 
L e s l i e S h a A v i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
D o n a l d B a r t o n i s A A ^ o r k i n g i n P o r t l a n d . 
C L A S S O F 1 9 2 7 
F r a n c e s W i n s l o A v i s w o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H i l d a P o r t e r i s a t t e n d i n g t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e . 
E l e a n o r S h a A v i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F r a n c e s H u l i t i s a t h o m e . 
R u t h T a m e i s a t h o m e . 
E l i z a b e t h C u r i t i s A A ^ o r k i n g i n P o r t l a n d . 
F l o r e n c e F m e r y i s a t t e n d i n g t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e . 
i8 T H E g R E E L Y A N N U A L 
P e a r l M c L a u g h l i n i s M r s . S t e v e n H u s t o n a n d l i v i n g a t W e s t F a l -
m o u t h . 
R i c h a r d B l a n c h a r d i s a t t e n d i n g t h e U n i v e r s i t y o f M a i n e . 
N o r m a n B r a c k e t t i s A v o r k i n g i n N e A v Y o r k . 
S h a i l e r H a y e s i s a t t e n d i n g t h e M a i n e S c h o o l o f C o m m e r c e . 
C l y d e B a s t o n i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
L e e A d a m s i s A A T ) r k i n g i n P o r t l a n d . 
J o h n M e r r i l l i s a t t e n d i n g N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y . 
M a u d e C h a d b o i i r n e i s M r s . H o A A ^ a r d P e t e r s o n , a n d l i v i n g i n C u m b e r -
A l i c e V a u g h a n i s M r s . D a v i d P l u m m e r a n d l i v i n g i n R a y m o n d . 
G r a c e L i b b y i s t r a i n i n g a t S t . B a r n a l A a s H o s p i t a l . 
S t a u A A ^ o o d S e a r l e s i s a t t e n d i n g S u m l j o n S e m i n a r y , N . H . 
C h a r l e s S m a l l i s a t h o m e . 
M a r i o n W a d e i s A v o r k i n g i n C u m l j e r l a n d . 
F a r l e W a t s o n i s A v o r k i n g i n P o r t l a n d . 
H a v e n J o r d a n i s A v o r k i n g a t W a l n u t P l i l l . 
T h e Pinnacle , Y l e r e d i t h H i g h S c h o o l M e r e d i t h , N . H . 
T h e Clarion , F r e e p o r t H i g h S c h o o l , F r e e p o r t , M e . 
T h e P u v i a n , P o r t l a n d U n i v e r s i t y , P o r t l a n d , M e . 
T h e Racquet , P o r t l a n d H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
T h e W i n d o n i a n , W i n d h a m H i g h S c h o o l , W i n d h a m M e . 
T h e F o u r Corners , S c a r b o r o H i g h S c h o o l , S c a r b o r o , M e . 
Orange and B l a c k , B r u n s A v i c k H i g h S c h o o l , B r i m s A v i c k , M e . 
Brecc ia , D e e r i n g H i g h S c h o o l , P o r t l a n d , M e . 
T h e Pennel l Whir lpoo l , P e n n e l l I n s t i t u t e , G r a y , M e . 
T h e Pine Cone, C o r n i s h H i g h S c h o o l , C o r n i s h , M e . 
C r i m s o n Rambler , S t a n d i s h H i g h S c h o o l , S t a n d i s h , M e . 
T h e Courant , N o r t h Y a r m o u t h A c a d e m y , Y a r m o u t h , M e . 
T h e E c h o , S o u t h P o r t l a n d H i g h S c h o o l , S o u t h P o r t l a n d , M e . 
T h e Record , L i t t l e t o n H i g h S c h o o l , L i t t l e t o n , N . H . 
T h e Chronicle , S o u t h P a r i s H i g h S c h o o l , S o u t h P a r i s , M e . 
T h e Sokokis W a r r i o r , L i m i n g t o n A c a d e n i } ' , L i m i n g t o n , M e . 
T h e Pep, M e x i c o H i g h S c h o o l , M e x i c o , M ' e . 
C L A S S O F 1 9 2 8 
l a n d . 
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B A S K E T B A L L 
T h e B o y s ' B a s k e t b a l l t e a m o f 1 9 2 8 - 2 9 , h a d o n e o f t h e m o s t s u c -
c e s s f u l t e a m s o f t h e p a s t f e A v y e a r s . T h e G . I . b o y s p l a y e d a 
s c h e d u l e o f n i n e t e e n g a m e s , w i n n i n g s i x t e e n a n d l o s i n g b u t t h r e e . 
T h e h i g h l i g h t o f t h e s e a s o n p r o v e d t o b e t h e c l e a n s w e e p o f t h e 
T r i p l e C C o n f e r e n c e r a c e , i n w h i c h t h e " R E D S T R E A K S " r e m a i n e d 
u n d e f e a t e d , t h e r e b y g a i n i n g p e r m a n e n t p o s s e s s i o n o f t h e t r o p h y 
o f f e r e d b y t h e J a m e s B a i l e y C o m p a n y , o f P o r t l a n d . 
F o l l o w i n g i s t h e s e a s o n s ' s c h e d u l e i n a n u t s h e l l : 
N o v . 1 4 . G R E E L Y 7 8 — N O . Y A R M O U T H A C A D E M Y 3 
G R E E L Y 3 3 — S T A N D I S H 2 2 
G R E E L Y 3 4 — S T A N D I S H 2 0 
G R E E L Y 3 0 — N E W G L O U C E S T E R 1 1 
G R E E L Y 1 4 — N E W G L O U C E S T E R 1 7 
G R E E L Y 3 8 — G O R H A M 1 3 
G R E E L Y 1 5 — S C A R B O R O 1 2 
G R E E L Y 4 8 — F O R E S T A . C . 1 2 
G R E E L Y 2 1 — A L U M N I 2 0 
G R E E L Y 2 1 — B R I D G T O N 2 6 
G R E E L Y 2 2 — S C A R B O R O 1 1 
G R E E L Y 2 6 — F R E E P O R T 2 2 
G R E E L Y 2 4 — F R E E P O R T 1 0 
G R E E L Y 3 4 — E L M S T R E E T 6 
G R E E L Y 4 1 — G O R H A M 1 3 
G R E E L Y 7 0 — W I N D H A M 1 0 
G R E E L Y 3 7 — W I N D H A M 1 6 
* N 0 Y . 1 6 . 
* N o v . 2 3 . 
N o v . 2 8 . 
D e c . 4 . 
* D e c . 7 . 
* D e c . 
D e c . 
D e c . 
J a n . 
* J a n . 
* J a n . 
* F e b . 
F e b . 
* F e b . 
* F e b . 
* P e b . 
F e b . 1 9 . 
M a r . 8 . 
1 4 . 
2 2 . 
2 8 . 
4 . 
1 0 . 
1 8 . 
1 . 
6 . 
8 . 
1 3 . 
1 5 . 
G R E E L Y 3 4 — M A I N E S C H O O L C O M M E R C E 3 2 
G R E E L Y 1 5 — C H E V E R U S 3 4 
* I n d i c a t e s C o n f e r e n c e G a m e . 
I n t h e first C o n f e r e n c e g a m e f o r t h e G r e e l y b o ^ - s a t S t a n d i s h , t h e 
g o i n g w a s r a t h e r t o u g h , b u t b y s t e a d y p l u g g i n g a w a y a t t h e s t u r d y 
d e f e n s e o f t h e S t a n d i s h l a d s t h e G . I . b o y s e m e r g e d v i c t o r i o u s 3 3 t o 
2 2 a f t e r a f a s t a n d h o t l y c o n t e s t e d b a t t l e . 
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T h e S c o r e : 
G R E E L Y S T A N D I S H 
G . F . T P . G . F . T P . 
W h i t e , I f 4 0 8 D o l l o f f , r f 1 5 7 
N e l s o n , r f 6 0 1 2 C l e a v e s , I f 4 0 8 
L o w e , c 5 1 1 1 R a n d , c 2 0 4 
B l a n c h a r d , I g 0 0 0 C h a p l i n , r g 0 8 8 
C o r e y , r g 1 0 2 L l h h y , I g 1 0 2 
B r a c k e t t , 0 0 0 
T o t a l s 8 G 2 2 
T o t a l s I G 1 3 3 
T h e n e x t g a m e f o r t h e G r e e l y boA^s c a m e o n N o A ^ e m b e r 2 3 A v h e n 
t h e ^ - a g a i n r a t h e r r u d e l y e n t e r t a i n e d t h e S t a n d i s h q u i n t e t b y h a n d i n g 
t h e m a n o t h e r s e t b a c k t o t h e t u n e o f 3 4 t o 2 0 . T h e g a m e A v a s o n e o f t h e 
h a r d e s t a n d m o s t t h r i l l i n g o f t h e y e a r , G r e e l y A v i n n i n g b y A o r t n e o f a 
A v h i r h A ' i n d r a l l y i n t h e final c a n t o . 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y 
G . F . T P . 
W h i t e , r f 5 1 1 1 
N e l s o n , I f 5 2 1 2 
L o A v e , c 2 0 4 
B l a n c h a r d , r g 1 0 2 
C o r e y , I g 0 1 1 
B r a c k e t t , 2 0 4 
S T A N D I S H 
G . F . T P . 
C h a p l i n , I g 0 0 0 
D o l l o f f , r g 1 1 
S h a w , c 1 3 
R a n d , I f 2 1 
C l e a v e s , r f 3 1 
— — — T o t a l s 
3 
5 
5 
7 
2 0 
T o t a l s 1 5 3 4 
O n D e c e m b e r 7 t h e G r e e l y q u i n t e t A o s i t e d G o r h a m a n d f o u n d 
l i t t l e d i f f i c u l t y i n d e f e a t i n g t h e G o r h a m H i g h b o y s b y t h e s c o r e o f 
3 8 t o 1 3 . T h e g a m e A v a s h a r d f o u g h t a n d r o u g h t h r o u g h o u t b u t t h e 
c l e v e r s h o o t i n g o f L o A v e p r o v e d t o b e t o o m u c h f o r t h e A v i l l i n g o p p o -
n e n t s . 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y 
G . F . T P . 
N e l s o n , r f 4 1 9 
S e a r l e s , . . . 0 0 0 
W h i t e , I f 2 1 5 
S h a A V , 0 0 0 
L o w - e , c 8 3 1 9 
B l a n c h a r d , r g 0 2 2 
V a i i g h a n , 0 0 0 
C o r e y , I g 0 1 1 
B r a c k e t t , 0 2 2 
T o t a l s 1 4 1 0 3 8 
G O R H A M 
G . F . T P . 
V a r n e y , I g 0 0 0 
B o o t l i h y , r g 1 0 2 
K l m h a l l , c . . 1 2 4 
M o r e y , I f 0 0 0 
C h a n d l e r , r f 2 3 7 
T o t a l s 4 5 1 3 
T h e n e x t C o n f e r e n c e g a m e f o r t h e G r e e l y b o y s f o u n d t h e m a t 
S c a r b o r o e n g a g i n g i n o n e o f t h e m o s t t h r i l l i n g c o n t e s t s o f t h e y e a r . 
T h i s g a m e A v a s v e r y f a s t a n d c l e v e r t e a m A v o r k b y b o t h c o n t e s t a n t s o n 
Basketball Team 1928-29 
bitting, left to right; Nelson, Captain Blanchard, Manager White. 
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t h e d e f e n c e a n d o f f e n c e k e p t t h e s c o r e s h a v e d t o a v e r y s m a l l n u m b e r . 
G r e e l y , h o w e v e r , m a n a g e d t o e m e r g e t h e v i c t o r b y t h e s c o r e o f 1 5 t o 
1 2 . 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y S C A R B O R O 
G . F . T P . G . F . T P . 
N e l s o n , r f 2 2 6 M o r s e , I g 2 0 4 
W h i t e , I f 1 0 2 U r q n h a r t , r g 1 0 2 
L o w e , c 3 1 7 L l h h y , c 1 1 3 
B l a n c h a r d , r g 0 0 0 B o w l e y , I f 1 1 3 
C o r e y , I g 0 0 0 S n o w , r f 0 0 0 
B r a c k e t t , 0 0 0 L y o n s , 0 0 0 
T o t a l s 6 3 1 5 T o t a l s 5 2 1 2 
O n J a n u a r y 1 0 t h e S c a r b o r o b o y s c a m e t o G r e e l y w i t h t h e i n t e n -
t i o n o f t u r n i n g t h e t a b l e s b u t o n c e m o r e t h e G r e e l y a g g r e g a t i o n r e -
f u s e d t o h a v e t h e i r s l a t e m a r r e d b y d e f e a t a c c o r d i n g l y h a n d i n g t h e 
S c a r b o r o o u t f i t a n o t h e r s e t b a c k t o t h e t u n e o f 2 2 t o 1 1 . 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y S C A R B O R O 
G . F . T P . G . F . T P . 
N e l s o n , r f 3 0 6 M o r s e , I g 1 0 2 
W h i t e , I f 1 0 2 U r q n h a r t , r g 0 0 0 
S e a r l e s , 0 0 0 L l h h y , c 3 0 6 
L o w e , c 4 0 8 L y o n s , I f 0 0 0 
B l a n c h a r d , r g 2 1 5 R i c e , 0 0 0 
C o r e y , I g 0 1 1 B o w l e y , r f 1 1 3 
B r a c k e t t , 0 0 0 
T o t a l s 5 1 1 1 
T o t a l s 1 0 2 2 2 
J a n u a r y 1 8 f o u n d t h e G r e e l y o u t f i t a t F r e e p o r t f o r a n o t h e r C o n f e r -
e n c e s k i r m i s h . H e r e , w i t h o u t t h e s e r v i c e s o f C a p t . B l a n c h a r d , t h e 
b o y s A v e a r i n g t h e c r i m s o n h a d a h a r d j o b i n d e f e a t i n g t h e F r e e p o r t 
o u t f i t b u t t h e y m a n a g e d t o g e t t h e l o n g e n d o f a 2 6 t o 2 2 s c o r e . 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y 
G . F . T P . 
N e l s o n , r f 2 1 5 
V a u g h a n , . . 0 0 0 
S h a w , 0 0 0 
W h i t e , I f 2 2 6 
L o w e , c 6 1 1 3 
B r a c k e t t , r g 0 1 1 
C o r e y , I g 0 1 1 
T o t a l s 1 0 6 2 6 
F R E E P O R T 
G . F . T P . 
D e W e a v e r , I f 4 2 1 0 
W l n s l o w , r f 2 1 5 
R o w e , c 1 0 2 
D a l r y m p l e , r g 1 0 4 
D y e r , I g 0 1 1 
T o t a l s 8 6 2 2 
T h e g a m e f o l l o w i n g t h i s o n e w a s p l a y e d a t G r e e l y w i t h F r e e p o r t 
a g a i n o n r o p p o n e n t s . T h i s t i m e t h e G r e e l y b o y s w e r e w e l l p r i m e d 
f o r t h e e v e n t a n d s e n t t h e F r e e p o r t l a d s h o m e f e e l i n g n o t s o w e l l a s 
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w h e n t h e y c a m e l i e c a i i s e o f t h e f a c t t h a t G r e e l y r e m a i n e d u n d e f e a t e d 
b y t h e s c o r e o f 2 4 t o 1 0 . 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y F R E E P O R T 
G . F . T P . G . F . T P . 
C o r e y , r f 0 0 0 W l n s l o w , r f 2 2 6 
W h i t e , I f 0 0 0 D e W e a v e r , I f 1 2 4 
L o w e , c 7 3 1 7 R o w e , c 0 0 0 
B r a c k e t t , I g 0 0 0 W i l l i a m s , I g 0 0 0 
B l a n c h a r d , r g 3 1 7 D a l r y m p l e , 0 0 0 
A y e r , r g 0 0 0 
T o t a l s 1 0 4 2 4 
T o t a l s 3 3 1 0 
T h e G o r h a m H i g h q u i n t e t v i s i t e d G r e e l y o n F e b r u a r y 8 o n l y t o 
g o d o w n t o d e f e a t o n c e m o r e . T h e g a m e w a s h a r d f o u g h t a n d f a s t 
t h r o u g h o u t , b u t t h e b i g g u n s o f F o w e a n d N e l s o n c o u l d n ' t b e s i l e n c e d , 
a n d G r e e h ^ t o o k h e r e i g h t h s t r a i g h t C o n f e r e n c e w i n b y t h e s c o r e o f 
4 3 t o 1 3 . ^ 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y 
G . P . T P . 
N e l s o n , r f 7 2 1 6 
W h i t e , I f 2 0 4 
L o w e , c 7 2 1 6 
C o r e y , r g 0 0 0 
B r a c k e t t , 0 0 0 
B l a n c h a r d , I g 3 1 7 
T o t a l s 9 5 4 3 
O n F e b r u a r y 1 3 t h e G . 1 . o u t f i t j o u r n e y e d t o W i n d h a m t o t a k e p a r t 
i n a n o t h e r C o n f e r e n c e g a m e . H e r e i n a r a t h e r l i s t l e s s a n d o n e s i d e d 
g a m e G r e e l y t o o k e v e r y t h i n g b u t t h e h a l l i n a 7 0 t o 1 0 v i c t o r y . L o w e 
a l o n e b a g g i n g 4 0 c o u n t e r s . 
G O R H A M 
M o o d y , r f 1 0 2 
C h a n d l e r , I f 3 0 6 
K l m h a l l , c 2 0 4 
V a r n e y , r g 0 1 1 
B o o t h h y , I g 0 0 0 
T o t a l s 6 1 1 3 
T h e S c o r e : 
G R E E L Y W I N D H A M 
G . F . T P . G . F . T P . 
N e l s o n , r f 6 1 1 3 R a n d a l l , r f 3 0 6 
S h a w , 0 0 u P r a t t , I f 2 0 4 
} > o w n , 0 0 0 B r a d f o r d , 0 0 0 
V ' M t e , I f 1 0 F o r h e s , c . . . 0 0 ( i 
V a ^ ^ g h a n , 0 0 0 P r i d e , r g 0 0 0 
S e a r l e s , 0 D 0 B a d g e r , I g 0 0 0 
L o w e , c 1 9 2 4 0 
C o r e y , r g . 0 0 0 T o t a l s 5 0 1 0 
B l a n c h a r d , I g 7 I 1 5 
B r a c k e t t , 0 0 0 
T o t a l s , 3 3 4 7 0 
F e b r u a r y 1 5 f o u n d t h e G r e e l y b o y s a g a i n s t a c k e d a g a i n s t t h e 
W i n d h a m o u t f i t a t C u m b e r l a n d " t h i s t i m e ; t h e W i n d h a m i t e s w e r e 
0 
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o v e r c o m e b y t h e G . I . o u t f i t w f i t h t h e s e c o n d s p l a y i n g h a l f t h e g a m e . 
T h e 3 8 t o 1 6 w i n i n t h i s g a m e m a d e G r e e l y t h e u n d e f e a t e d H o o p 
C h a m p s o f t h e T r i p l e C C o n f e r e n c e . 
G R E E L Y W I N D H A M 
G . F . T P . G . F . T P . 
N e l s o n , r f 4 0 8 R a n d a l l , r f 5 0 1 0 
B r o w n , 0 0 0 P e c a r o n , 0 0 0 
W h i t e , I f . . . . 1 0 2 P r a t t , I f 1 0 2 
S e a r l e s , 0 1 1 F o h e s , c 2 0 4 
L o w e , c 9 1 1 9 P r i d e , r g 0 0 0 
S h a w , 1 0 2 B a d g e r , I g 0 0 0 
B l a n c h a r d , r g 2 1 5 
V a u g h a n , 0 0 0 T o t a l s . . . 8 0 1 6 
C o r e y , I g 0 1 1 
B r a c k e t t , 0 0 0 
T o t a l s 1 7 4 3 8 
T h e b o y s ' b a s k e t b a l l t e a m r e p r e s e n t i n g G r e e l y I n s t i t u t e w i s h t o 
e x p r e s s t h e i r a p p r e c i a t i o n t o t h e i r C o a c h , M r . L e i g h t o n , f o r a l l t h a t 
h e d i d f o r t h e m i n m a k i n g i t p o s s i b l e f o r t h e m t o w i n t h e C h a m p i o n -
s h i p o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y C o n f e r e n c e a n d w e h o p e w d t h h i s 
f u t u r e t e a m s t h a t h i s s u c c e s s m a y b e a s g o o d . W e a l s o w a n t t o t h a n k 
t h e s u p p o r t e r s o f t h e t e a m f o r t h e n e v e r f a i l i n g b a c k i n g t h a t t h e y 
h a v e e x t e n d e d t o u s d u r i n g t h e p a s t y e a r . 
T h e l e t t e r m e n o f t h e t e a m t h i s y e a r \ y e r e C a p t . S t a n l e y B l a n -
c h a r d , H o w a r d L o w e , R o b e r t N e l s o n , R a y m o n d C o r e y , L e i g h W h i t e , 
a n d G e o r g e B r a c k e t t . N e x t v ^ e a r ' s t e a m w i l l b e b u i l t a r o u n d o n e l e t t e r -
m a n , B r a c k e t t , a n d t h e b o y - s w h o a r e g r a d u a t i n g t h i s y e a r w d s h t o 
e x t e n d t h e i r b e s t w d s h e s f o r a m o s t s u c c e s s f u l v e a r . 
R . H . C . , ' 2 9 . 
C U M B E R L A N D C O U N T Y C O N F E R E N C E 
T h r o u g h t h e c o u r t e s } ^ o f t h e o f f i c i a l s o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y 
C o n f e r e n c e i t h a s b e e n m a d e p o s s i b l e t o h a v e t h e f a c i l i t i e s o f t h e 
P o r t l a n d Y . M . C . A . f o r u s e a s h e a d q u a r t e r s f o r a l l C o n f e r e n c e 
s ] ) o r t s o t h e r t h a n t h e o u t d o o r s p o r t s . C o n s i d e r i n g t h i s f e a t u r e t h e 
C o n f e r e n c e h a s s p o n s o r e d a t r a c k m e e t a n d a s w d m m i n g m e e t d u r i n g 
t h e p a s t s e a s o n . 
I n t h e t r a c k m e e t t h e G r e e l y a g g r e g a t i o n p l a c e d t h i r d w i t h 9 } ^ 
p o i n t s . T h e m e e t w ^ a s h a r d f o u g h t a n d a b a t t l e f o r p l a c e s w a g e d 
t h r o u g h o u t . T h e s w i m m i n g m e e t , h e l d e a r l i e r i n t h e y e a r b r o u g h t t o -
g e t h e r s o m e g o o d a q u a t i c t a l e n t f r o m e v e r y m e m b e r o f t h e C o n f e r -
e n c e . I n t h i s m e e t t h e G r e e l y b o y s p l a c e d f o u r t h a f t e r a l o t o f f a n c y 
A v o r k b y r e p r e s e n t a t i v e s o f a l l t h e s c h o o l s . 
R . H . C . , ' 2 9 . 
2 6 T H E g R E E L Y A N N U A L 
S W I M M I N G M E E T 
T h e C u m b e r l a n d C o u n U C o n f e r e n c e s p o n s o r e d a s w i m m i n g m e e t 
a t t h e Y . M . C . A . i n F e b r u a r y a n d G r e e l y p l a c e d fifth w i t h five 
p o i n t s w f f i i c h w e r e w o n b } ^ S t a n l e y B l a n c h a r d i n t h e p l u n g e f o r d i s -
t a n c e w i t h a first p l a c e m a r k o f t h i r t y - n i n e f e e t , t w o i n c h e s . T h e o t h e r 
s c h o o l s r e p r e s e n t e d i n o r d e r o f p l a c e s w e r e S c a r b o r o , W i n d h a m , 
G o r h a m , S t a n d i s h , G r e e l y a n d F r e e p o r t . 
T R A C K M E E T 
T h e T r i p l e " C " C o n f e r e n c e a l s o c o n d u c t e d a t r a c k m e e t a t t h e 
P o r t l a n d " Y " o n M a r c h 1 6 t h a n d G r e e l y t o o k t h i r d h o n o r s w i t h 
n i n e a n d o n e - h a l f p o i n t . T h e G . I . t e a m c o m p o s e d o f L o w e , M o n t a g u e , 
N e l s o n , W h i t e a n d B l a n c h a r d , p l a c e d i n t h e s h o t p u t w i t h L o w e 
s e c o n d . I n t h e h i g h j u m p L o w e t i e d f o r t h i r d . T h e r e l a y t e a m c a p -
t u r e d s e c o n d p l a c e a n d M o n t a g u e t o o k t h i r d p l a c e i n b o t h t h e P u l l - u p 
a n d B r o a d - j u m p . N e l s o n t o o k t h i r d p l a c e i n t h e t w e n t y y a r d d a s h 
f o r a t o t a l o f n i n e a n d o n e - h a l f p o i n t s a n d t h i r d p l a c e i n t h e m e e t . 
O t h e r s c h o o l s r e p r e s e n t e d i n o r d e r o f p l a c i n g A v e r e S c a r b o r o , P e n n e l l , 
G r e e l y , F r e e p o r t a n d W i n d h a m . 
B A S E B A L L 
T h e G r e e l y I n s t i t u t e b a s e b a l l t e a m i s U O A V b e g i n n i n g i t s s p r i n g 
s c h e d u l e . T h e r e i s a l o t o f n e A V m a t e r i a l t o b e b r o k e n i n , a s t h e r e a r e 
o n l y five l e t t e r m e n l e f t o v e r f r o m l a s t y e a r . T h e s c h e d u l e i s s u e d b y 
t h e T r i p l e " C " C o n f e r e n c e i s a s f o l l o A v s : 
A p r i l 2 7 — W i n d h a m a t G r e e l y . 
M a y 8 — F r e e p o r t a t G r e e l y . 
M a v 1 7 — C a p e E l i z a b e t h a t C a p e E l i z a b e t h . 
M a y 2 2 — P e n n e l l a t P e n n e l l . 
M a y 2 5 — S t a n d i s h a t S t a n d i s h . 
M a y 2 9 — Y a r m o u t h a t C r e e l v . 
R . H . C . , ' 2 9 . 
G I R L S ' A T H L E T I C S 
T h e G i r l s ' B a s k e t b a l l T e a m s t a r t e d t h e s e a s o n A v i t h t h e f o l l o A v i n g 
g i r l s o u t f o r p r a c t i c e : R e t a B r a c k e t t , c a p t a i n ; M a d e l i n e H e r s e y , m a n -
a g e r ; H e l e n E m e r y , B e t t y C o l l i n s , J a n e t C o l l i n s , D o r o t h y S t r o u t , 
V y r a H a m i l t o n a n d E s t e l l e B l a n c h a r d . 
O u r l i m i t e d n u m b e r o f g i r l s AA^as a d r a A v b a c k A v h e n i n a h a r d 
g a m e , b e c a u s e i f o u r g i r l s g o t t i r e d t h e y h a d t o p l a y i t t h r o u g h t o 
t h e finish, A v h i l e t h e o p p o s i t e t e a m h a d f r e s h g i r l s t o s u b s t i t u t e . 
T H E g R E E L Y A N N U A L 
T h e g i r l s h a v e w o r k e d h a r d t h i s y e a r a n d w i l l a l l b e b a c k a g a i n 
n e x t y e a r w i t h t h e e x c e p t i o n o f R e t a B r a c k e t t , o u r c a p t a i n . W e i n -
t e n d t o s t a r t t h e s e a s o n r i g h t b y h a r d p r a c t i c e a n d w i n m o r e g a m e s 
a n d b e a c r e d i t t o G r e e l y . 
W i t h o n l y t w o s u b s t i t u t e s t h i s y e a r , t h e y d e s e r v e m u c h c r e d i t 
f o r w o r k i n g s o h a r d t o h e l p t h e t e a m . 
G r e e l y G i r l s h a v e w o n t h r e e g a m e s t h i s y e a r a n d t h e y w e r e a l l 
g a i n e d b y g o o d , h a r d b a s k e t - b a l l p l a y i n g . W h e n l o s i n g a g a m e o u r 
t e a m h a s a l w a y s t r i e d t o s h o w t h e s c h o o l s p i r i t o f G r e e l y . 
W T w i s h t o e x t e n d o u r s i n c e r e t h a n k s a n d a p p r e c i a t i o n t o M r . 
E a r l P o r t e r , f o r h e l p i n g o u r t e a m ; a n d t o a l l t h o s e w h o l e n t t h e i r a u t o -
m o l n l e s t o t r a n s p o r t o u r g i r l s t o t h e g a m e s t h i s y e a r . 
T h e G i r l s ' B a s k e t b a l l S c h e d u l e f o r t h e y e a r o f 1 9 2 8 - 2 9 . 
N o v e m b e r 2 3 — a t G r e e l y — N e w ^ G l o u c e s t e r 3 9 , G r e e l } ^ 3 5 . 
N o v e m b e r 2 8 — a t G r e e l } ^ — F r e e p o r t 3 9 , G r e e l y 9 . 
D e c e m b e r 4 — a t N e A v G l o u c e s t e r — N e w G l o u c e s t e r 2 4 , G r e e l y 2 4 . 
D e c e m b e r 7—at G r e e l } ' ^ — G o r h a m 1 4 , G r e e l y 3 0 . 
D e c e m b e r 1 ^ 1 — a t S c a r b o r o — S c a r b o r o 1 7 , G r e e l y 1 8 . 
J a n u a r y 5 — a t D e e r i n g — D e e r i n g 4 0 , G r e e l y 5 . 
J a n u a r } ^ 1 0 — a t G r e e l y — S c a r b o r o 1 9 , G r e e l y 9 . 
J a n u a r y 2 5 — a t W i n d h a m — W i n d h a m 3 0 , G r e e l y 1 4 . 
F e b r u a r y 8 — a t G o r h a m — G o r h a m 3 0 , G r e e l y 1 9 . 
F e b r u a r y 1 5 — a t G r e e h ^ — W i n d h a m 2 3 , G r e e l y 2 6 . 
M a r c h 1 — a t F r e e p o r t — F r e e p o r t 3 0 , G r e e l y 1 4 . 
F . B . , ' 3 1 . 
T H E g R E E L Y A N N U A L 
S T A N L E Y H . BLANCHARD 
Prize Speaking 1-2; Sec. and Treas. 
of Class 2; Baseball 2-3-4; Basketball 
3-4; Captain of Basketball 4; Greely 
Annual Board 3-4; President of Ath-
letic Association 4; Class Plays 3-4; 
School Fair Play 3; Swimming Team 
4; School Orchestra 3-4. 
" G i v e t h e w o r l d t h e b e s t y o u h a v e a n d t h e 
b e s t w i l l c o m e b a c k t o y o u . " 
R E T A M . B R A C K E T T 
Prize Speaking 1-2; Sec. and Treas. 
of Class 3-4; Basketball 3-4; Manager 
of Basketball 3; Captain of Basket-
ball 4; Greely Annual Board 1-2-3-4; 
Student Council 3; School Fair Play 
3; Class Plays 3-4; School Orchestra 
3-4. 
" S e r i o u s o r c a r e f r e e a s c i r c u m s t a n c e s d e -
m a n d . " 
NORMAN BROWN 
School Fair Play 1; Junior Play 3; 
Greely Annual Board 3-4. 
" S m o o t h r u n s t h e b r o o k w h e r e t h e w a t e r 
i s d e e p . " 
R U T H B U R N E L L 
Prize Speaking 2; Greely Annual 
Board 2-3-4; Student Council 1-2; 
School Fair Play 2; Class Plays 3-4; 
School Orchestra 3-4; Sec. and Treas. 
Athletic Ass'n 4; Alumni Prizes 2-3. 
" T h e r e i s n o t a m o m e n t w i t h o u t s o m e d u t y . " 
T H E g R E E L Y A N N U A L 2 9 
4 . . ^ . . ^ . . ^ . . ^ . . ^ . i 4 . . . < . . ^ . ^ . . . 4 . . ^ . . , < . . ^ . . ^ . . ^ . . ^ . . < ^ ^ . . . 4 
RAYMOND H . C O R E Y 
Dramatics 1-2-3-4; Basketball 3-4; 
Baseball 2-3-4; Prize Speaking 2; 
Alumni Prize 2; Greely Annual Board 
3-4; Manager of Basketball 3; Student 
Council 3; School Orchestra 3-4. 
" T i s n o t h i s w o n t t o b e t h e h i n d m o s t m a n . " 
HOWARD L O W E 
Baseball 1-2-3-4; Captain Baseball 
3; Track 1; Cross Country 2; Class 
Plays 3-4; Basketball 4; Manager of 
Basketball 4. 
" O h t h i s l e a r n i n g ! W h a t a t h i n g i t i s ! 
R O B E R T N E L S O N 
President of Class 1-2; Sec. and 
Treas. H - Y 2; Vice President of H - Y 
3; Vice President of Athletic Ass 'n 3; 
Student Council 3; Greely Annual 
Board 1-3; School Fair Play 1-3; Base-
ball 2-3-4; Manager of Baseball 3; 
Captain of Baseball 4; Basketball 4; 
Track Team 4. 
" W i s d o m i s n o t a t t a i n e d b y y e a r s , b u t b y 
a b i l i t y . " 
L E I G H A . W H I T E 
Prize Speaking 1-2; Student Coun-
cil; Sec. and Treas. of Class 1; Dramas 
1-2 3-4; Cross Country 2; Baseball 3-4; 
Track 4; Basketball 4; Manager Bas-
ketball 4. 
"A s m i l e p r o p e r l y u s e d w i l l w o r k w o n d e r s . " 
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" T H E T E A C H E R ' S R E C E P T I O N " 
T h e F a c u l t y w a s g i v e n a r e c e p t i o n b y t h e A l u m n i o n S e p t e m b e r 
t w e n t y - f i r s t . 
M r . W a l t e r B a r t e r , p r e s i d e n t o f t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n , w i t h 
M r s . B a r t e r l e d t h e r e c e i v i n g l i n e , f o l l o w e d b y M r . G y g e r , M r . a n d 
M r s . W i g h t , M r . L e i g h t o n , M i s s J a g g e r , M i s s B u r r a n d M r . a n d M r s . 
L u c a s . 
H a r o l d B r a g g i n t r o d u c e d t h e s p e a k e r s . S h o r t t a l k s w e r e g i v e n b y 
M r . G y g e r , M r . B a r t e r , M r . W i g h t , M r . L e i g h t o n a n d M r . L u c a s . 
A f t e r t h e s p e e c h e s , r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d b y t h e A l u m n i . 
M u s i c f o r t h e e v e n i n g w a s f u r n i s h e d b y M i s s V i r g i n i a S w e e t s e r , 
M r s . H a r o l d B r a g g a n d M r . H e r r i c k . 
F o l l o w i n g t h e r e c e p t i o n o f t h e F a c u l t y , t h e S o p h o m o r e s i n i t i a t e d 
t h e e n t e r i n g c l a s s w i t h g a m e s a n d s t u n t s u n t i l t h e y p r o v e d t o b e a 
t r u e c l a s s o f G r e e l y . 
T h e s t u n t s w e r e f o l l o w e d b v a d a n c e a n d m u s i c b y t h e o r c h e s t r a . 
M . F . L . , ' 3 1 . 
I M P R O V E M E N T S 
M a n y i m p r o v e m e n t s h a v e b e e n m a d e t h i s y e a r . N e w s t e p s h a v e 
b e e n m a d e t o t h e b a c k e n t r a n c e o f t h e b u i l d i n g , a n d t h e w a t e r s y s t e m 
t o t h e l a b o r a t o r y h a s b e e n p u t i n r u n n i n g o r d e r . A n e w d i t c h w a s 
d u g f r o m t h e m a i n b u i l d i n g t o t h e H o m e F c o n o m i c s d e p a r t m e n t i n 
t h e g y m n a s i u m . T h i s w ^ o r k w a s d o n e b y G r e e l y b o y s . T h e s t a g e 
c u r t a i n s h a v e b e e n d y e d r e c e n t l y . T h e s c h o o l l i b r a r y h a s b e e n n e w l y 
p a p e r e d a n d v a r n i s h e d a n d a l i n e o l e u m h a s b e e n l a i d . T h e b o o k s a r e 
b e i n g c l a s s i f i e d a n d m a n y o f t h e o l d e r b o o k s h a v e b e e n p u t a w a y , 
l e a v i n g r o o m f o r t h e n e w b o o k s w h i c h a r e n e e d e d . B o o k s h e l v e s h a v e 
a l s o b e e n m a d e i n t h e m a i n r o o m w f f i e r e t h e e n c y c l o p e d i a s a n d r e f -
e r e n c e b o o k s a r e p l a c e d f o r u s e i n t h e c l a s s - r o o m . I n t h e g y m n a s i u m 
n e w l i g h t f i x t u r e s w e r e d o n a t e d a n d q u i t e a p o r t i o n o f t h e r o o m h a s 
b e e n n e w l y s h e a t h e d . W e a r e v e r y g r a t e f u l f o r t h e s e i m p r o v e m e n t s 
a n d h o p e t h a t m o r e m a v f o l l o w i n t h e f u t u r e . 
R . B . , ' 2 9 . 
A H A R E A N D H O U N D C H A S E 
F a r l y i n O c t o b e r M r . W i g h t s u g g e s t e d t h a t t h e s c h o o l h a v e a 
" H a r e a n d H o u n d C h a s e . " T h e s c h o o l t o o k t h e i d e a w i t h m u c h 
i n t e r e s t a n d e a c h o n e c o n t r i b u t e d f i f t e e n c e n t s t o b u y f r a n k f o r t s a n d 
r o l l s t o h a v e w h e n w e g o t t o t h e e n d o f t h e t r a i l . 
T H E g R E E L Y A N N U A L 
I n a 1 ) o u l a w e e k a l l t h e p l a n s w e r e m a d e a n d a b o u t a q u a r t e r o f 
t h e s c h o o l w e r e c h o s e n t o b e t h e " H a r e s . " T h e y g o t t o g e t h e r a n d t o r e 
p a p e r i n t o s m a l l p i e c e s t o l a y t h e t r a i l f o r t h e " H o u n d s " t o f o l l o w . 
T h a t s a m e a f t e r n o o n t h e " H a r e s " s t a r t e d o u t a b o u t a n h o u r a h e a d 
o f t h e " H o u n d s " t o l a y t h e t r a i l . T h e " H o u n d s " s t a r t e d u p t h e m a i n 
r o a d t o w h e r e t h e c h a s e w a s t o s t a r t . W h e n t h e y first s t a r t e d t h e y 
g o t a w a y f r o m t h e t r a i l a n d h a d t o r e t r a c e t h e i r t r a c k s u n t i l t h e t r a i l 
w a s f o u n d a g a i n . A s t h e y A A - e n t o n t h e r e AA^ere s i g n s f o u n d a l o n g t h e 
t r a i l w i t h s t u n t s w r i t t e n o n t h e m A v h i c h t h e y h a d t o p e r f o r m b e f o r e 
g o i n g o n . T h e " H o u n d s " l o s t t h e t r a i l s c A ^ e r a l t i m e s , b u t finally a r r i v e d 
a t t h e e n d o f t h e t r a i l A v h e r e t h e y f o u n d t h e " H a r e s " g a t h e r e d a r o u n d 
a fire w h i c h t h e y h a d b u i l t t o r o a s t t h e f r a n k f o r t s . W h e n e v e r y o n e 
h a d g a t h e r e d h e r e t h e f r a n k f o r t s w e r e s e r v e d a n d C A ^ e r y o n e a t e t o t h e i r 
fill. A f t e r t h i s A V C a d j o u r n e d a n d A v e n t b a c k t o t h e s c h o o l h o u s e t o g e t 
o u r b o o k s a n d c o a t s t o g o h o m e . 
I t w a s t h e first t h i n g o f t h i s k i n d t h a t h a d b e e n c a r r i e d o n i n 
t h e s c h o o l a n d i t A v a s e n j o y e d v e r v m u c h b y C A ^ e r y o n e . 
S . H . B . , ' 2 9 . 
O U R D A I L Y D O Z E N 
T h i s y e a r m a n y s t e p s h a v e b e e n t a k e n t o A v a r d s t h e a c c o m p l i s h -
m e n t o f b e t t e r h e a l t h f o r t h e s t u d e n t s o f G r e e l y I n s t i t u t e . I n t h e 
e a r l y f a l l t h e b o y s p l a y e d b a s e b a l l a n d t e n n i s , t h u s g e t t i n g s u f i i c i e n t 
e x e r c i s e . S o m e o f t h e g i r l s ] ) l a y e d t e n n i s A v h i l e s e v e r a l o f t h e m t o o k 
a A v a l k s o m e t i m e d u r i n g t h e d a y . A l i t t l e l a t e r t h e g i r l s s t a r t e d p r a c -
t i c i n g b a s k e t - b a l l . F o r a b o u t t A v e n t y m i n u t e s b e f o r e e a c h p r a c t i c e 
t h e y d i d s e v e r a l e x e r c i s e s a n d s o m e t i m e s t h e e x e r c i s e s w e r e d o n e o u t 
o f d o o r s . M a n y d a y s d u r i n g t h e f a l l , t h e b o y s r a n a r o u n d t h e r a c e 
t r a c k . T h e g i r l s A v e r e o r g a n i z e d i n t o a g r o u p A v i t h t A v o l e a d e r s c h o s e n 
e a c h A v e e k t o d i r e c t t h e m i n c a l i s t h e n i c s o u t o f d o o r s . T h i s A v a s k e p t 
u p f o r a b o u t t h r e e w e e k s a n d t h e n t h e first S U O A V c a m e . T h i s A v a s a 
g r e a t b e n e f i t t o t h e g i r l s a n d AAUII p r o b a b l y b e r e p e a t e d n e x t s p r i n g . 
A t o n e t i m e b o t h b o y s a n d g i r l s t o o k p a r t i n t h e o u t o f d o o r s c a l i s -
t h e n i c s . M r . L u c a s h a s h e l p e d t h e s t u d e n t s a g r e a t d e a l o n W e d n e s -
d a y m o r n i n g s . H e h a s h e l p e d t h e s t u d e n t s a g r e a t d e a l o n A V e d n e s -
d e c ] ) b r e a t h i n g . A t p r e s e n t , b o t h b o y s a n d g i r l s a r e t a k i n g p a r t i n 
B a s k e t - b a l l a n d a r e o b t a i n i n g p l e n t y o f e x e r c i s e . 
R . M . B . , ' 2 9 . 
H O M E E C O N O M I C S 
T h i r t e e n o f t h e n i n e t e e n g i r l s o f t h e s c h o o l a r e e n r o l l e d i n t h e 
H o m e F c o n o m i c s c o u r s e . T h i s A v o r k i s c a r r i e d o n i n t A v o c l a s s e s , t h e 
F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s b e i n g u n i t e d i n o n e c l a s s a n d t h e J u n i o r s 
a n d S e n i o r s i n a n o t h e r . 
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T h e first t e r m o f t h e s c h o o l y e a r w a s s p e n t i n F o o d s w o r k b y 
H o m e F c o n o m i c s I a n d I I ; t h e y p r e p a r e d b r e a k f a s t d i s h e s , t h e n 
s e r v e d f o u r b r e a k f a s t s . T h i s g a v e d i f f e r e n t m e m b e r s o f t h e c l a s s 
o p p o r t u n i t y t o a c t a s h o s t , h o s t e s s , g u e s t , w a i t r e s s , a n d c o o k . A f t e r 
c o m p l e t i n g b r e a k f a s t , l u n c h e o n d i s h e s w e r e p r e p a r e d . C o l d w e a t h e r 
n e c e s s i t a t e d t h a t t h e u s e o f t h e l a b o r a t o r y b e d i s c o n t i n u e d u n t i l 
s p r i n g , w h e n F o o d s w a s r e s u m e d . L a t e r t h e c l a s s s t u d i e d p h y s i o l o g y , 
p e r s o n a l h y g i e n e a n d s a n i t a t i o n . 
T h e w o r k o f H o m e F c o n o m i c s I I I a n d I V h a s c o v e r e d d i e t e t i c s , 
f a m i l y r e l a t i o n s h i p s , a n d c h i l d c a r e . T h o n g h o n t t h e t w o l a s t m e n -
t i o n e d u n i t s , m a n y b o o k s f r o m t h e P r i n c e M e m o r i a l L i b r a r y w e r e 
u s e d b y t h e g i r l s f o r r e f e r e n c e w o r k . 
A t t h e s c h o o l f a i r i n O c t o b e r , t h e F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s 
H o m e F c o n o m i c s g i r l s h a d o n e x h i b i t i o n b o x l u n c h e s a n d h o m e 
c o o k e d f o o d . B e s i d e s t h i s , t h e r e w a s e x h i b i t e d a c o r r e c t l y s e t b r e a k -
f a s t t a b l e , a r r a n g e d f o r f o u r p e o p l e . T h e J u n i o r g i r l s e x h i b i t e d i n c o n -
n e c t i o n w i t h d i e t e t i c s a v a r i e t y o f o n e h u n d r e d c a l o r i e p o r t i o n s . P o s t -
e r s m a d e b y t h e c l a s s w e r e e x h i b i t e d i l l u s t r a t i n g c o m m o n f o o d s r i c h 
i n c a r b o h y d r a t e s , p r o t e i n s , f a t s , c e l l u l o s e , m i n e r a l s a n d v i t a m i n e s . I n 
a d d i t i o n , g a r m e n t s m a d e b y t h e c l a s s d u r i n g t h e p r e v i o u s y e a r w e r e 
o n d i s p l a y . 
I n D e c e m b e r t h e H o m e F c o n o m i c s g i r l s w e r e g i v e n t h e o p p o r t u n -
i t y t o s e l l " h o t d o g s , " c o f f e e a n d d o u g h n u t s a t " C o r e y ' s C o w A u c t i o n . " 
T h e p r o c e e d s f r o m t h i s s a l e a m o u n t i n g t o n i n e t e e n d o l l a r s w e r e u s e d 
i n p a r t t o p u r c h a s e a n e l e c t r i c s t o v e a n d o t h e r e q u i p m e n t n e e d e d f o r 
t h e s e r v i n g o f h o t l u n c h e s a t G r e e l y . T h e r e m a i n d e r o f t h e m o n e y 
w i l l b e p u t t o w a r d e q u i p m e n t f o r t h e n e w H o m e F c o n o m i c s q u a r t e r s 
i n t h e n e w w i n g . 
L a s t f a l l , t h e H o m e F c o n o m i c g i r l s a s s i s t e d i n m a n a g i n g a f o o d 
s a l e f o r G r e e l y . P i e s , c a k e s , t a r t s a n d c a n d y p r o v i d e d b y t h e s c h o l a r s 
w e r e o n s a l e . T h e p r o c e e d s , e i g h t e e n d o l l a r s , w e r e p u t i n t h e G r e e l y 
I m p r o v e m e n t F u n d , a n d u s e d t o p a y f o r h a v i n g t h e s t a g e c u r t a i n s 
r e - d y e d . 
H o t l u n c h e s w e r e p r e p a r e d a n d s e r v e d d u r i n g t h e w i n t e r t e r m b y 
H o m e F c o n o m i c s I a n d I I . T h e c h a r g e f o r o n e s e r v i n g o f t h e h o t d i s h 
n e v e r e x c e e d e d five c e n t s ; t h e u s u a l c h a r g e w a s t w o o r t h r e e c e n t s . 
T h e a g r i c u l t u r a l c l a s s e s c o n s t r u c t e d t a b l e t o p s a n d h o r s e s w h i c h 
s e r v e d a s t a b l e s ; t h u s a l l s t u d e n t s a t e l u n c h t o g e t h e r i n o n e p a r t o f 
t h e b u i l d i n g . H o t l u n c h e s a r e a n a s s e t t o a n y s c h o o l , p a r t i c u l a r l y i n 
a p l a c e l i k e G r e e l y w h e r e t h r e e f o u r t h s o f t h e s t u d e n t s c a n n o t g o 
h o m e f o r l u n c h . H o t f o o d a i d s d i g e s t i o n b y s t i m u l a t i n g t h e flow o f t h e 
d i g e s t i v e j u i c e s , a n d a h o t d i s h m a k e s m o r e p a l a t a b l e a n o t h e r w i s e 
" c o l d " l u n c h . 
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T h e g i r l s ' r e s t r o o m a t t h e b e g i n n i n g o f t h e s c h o o l y e a r w a s a v e r y 
d r e a r y , b a r r e n p l a c e s o a f t e r d e c i d i n g t h a t i t n e e d e d r e d e c o r a t i n g t h e 
g i r l s r a i s e d a p p r o x i m a t e l y fifteen d o l l a r s b y s e l l i n g " h o t d o g s " a t t h e 
b a s k e t b a l l g a m e s . W i t h t h i s m o n e y , m a t e r i a l w a s p u r c h a s e d f o r a 
c o n c h c o v e r , a n d a t t r a c t i v e , c o l o r f u l w i n d o w d r a p e r i e s ; a l s o a w ^ o o l e n 
b l a n k e t f o r t h e c o u c h a n d a m i r r o r w e r e b o u g h t . T h i s w a s n o t e n t i r e l y 
a H o m e E c o n o m i c p r o j e c t ; g i r l s t a k i n g o t h e r c o u r s e s a s s i s t e d i n s e l l -
i n g t h e " h o t d o g s " ; H o m e E c o n o m i c s I I a n d I V b u d g e t e d t h e m o n e y 
a n d m a d e t h e o v e r d r a p e r i e s a n d c o u c h c o v e r . 
H o m e E c o n o m i c s I a n d I I h a s a s s e m b l e d t w e n t y first-aid b o x e s , 
o n e f o r e a c h s c h o o l b u i l d i n g i n s c h o o l u n i o n n u m b e r t h i r t e e n ( N o r t h 
Y a r m o u t h , F a l m o u t h a n d C u m b e r l a n d ) . E a c h k i t c o n t a i n s t h e f o l l o w -
i n g a r t i c l e s : a r o m a t i c s p i r i t s o f a m m o n i a , b o r a c i c a c i d , s t e r i l i z e d 
g a u z e , g a u z e b a n d a g e , m e r c u r o c h r o m e , o i l o f c l o v e , u n g u e n t i n e , a b s o r -
b e n t c o t t o n , a d h e s i v e t a p e , s o d a m i n t t a b l e t s , s t r i n g , s a f e t y p i n s , t o o t h -
p i c k s , s c i s s o r s a n d a first a i d p a m p h l e t . T h e c o s t o f a s s e m b l i n g e a c h 
k i t , c o m p l e t e , i s t h r e e d o l l a r s a n d e i g h t y c e n t s . 
A t p r e s e n t , a l l H o m e F c o n o m i c s t u d e n t s a r e t a k i n g t h e R e d C r o s s 
c o u r s e i n H o m e N u r s i n g . T h i s i s t a u g h t b y M r s . K a t h e r i n e D o h e r t y 
o f P o r t l a n d , o n e o f t h e C u m b e r l a n d C o u n t y P u b l i c H e a l t h A s s o c i a -
t i o n n u r s e s . T h e c o u r s e i n c l u d e s o r a l w o r k , w r i t t e n t e s t s a n d a l a r g e 
a m o u n t o f p r a c t i c a l w o r k . E a c h s t u d e n t w h o s a t i s f a c t o r i l y c o m p l e t e s 
t h e c o u r s e i s g i v e n a c e r t i f i c a t e f r o m t h e A m e r i c a n R e d C r o s s h e a d -
q u a r t e r s a t W a s h i n g t o n , D . C . 
T w o five d o l l a r p r i z e s a r e o f f e r e d t h u s t o H o m e F c o n o m i c s t u -
d e n t s : o n e t o t h e S o p h o m o r e g i r l A v h o b a k e s t h e b e s t l o a f o f b r e a d , a n d 
o n e t o t h e J u n i o r g i r l m a k i n g t h e m o s t p r o g r e s s i n H o m e F c o n o m i c s 
< l u r i n g t h e s c h o o l y e a r . 
J . R . C , ' 3 0 . 
D O I N G S I N A G R I C U L T U R E 
T h e A g r i c u l t u r e C o u r s e h a s b e e n m a d e m o r e i n t e r e s t i n g t h i s y e a r 
b y t h e a d d i t i o n o f a n e x t r a t e a c h e r , M r . M y r o n L e i g h t o n , w h o g i v e s 
h i s t i m e t o A g r i c u l t u r e a n d A t h l e t i c s . U n d e r h i s s u p e r v i s i o n w e h a v e 
m a d e m u c h p r o g r e s s d u r i n g t h e y e a r . 
T h e r e a r e t w o c l a s s e s o f b o y s t a k i n g A g r i c u l t u r e , o n e c l a s s b e i n g 
m a d e u p o f F r e s h m e n a n d S o p h o m o r e s a n d t h e o t h e r o f J u n i o r s a n d 
S e n i o r s . A t t h e o p e n i n g o f t h i s s c h o o l 3 ' e a r t h e l o w e r c l a s s m e n s t a r t e d 
t h e s t u d y o f A n i m a l H u s b a n d r y a n d h a v e f o l l o w e d t h i s e n t e r p r i s e 
n e a r l y t h r o u g h t h e y e a r . A n i m a l H u s b a n d r y t a k e s i n s w i n e , h o r s e s , 
s h e e p a n d n e a r l y a l l t h e f a r m a n i m a l s . 
B e s i d e s t h i s t h e y t o o k u p P o u l t r y s o m e w h a t m o r e i n d e t a i l t h a n 
A v e r e t h e o t h e r s u b j e c t s a n d A v h i l e s t u d y i n g t h i s t h c A ^ b a d t h e o p p o r -
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t u n i t y t o v i s i t t h e P o u l t r y S h o w h e l d i n P o r t l a n d . T h i s g a v e t h e m a 
b e t t e r i d e a a s t o h o w t h e b e s t p o u l t r y s h o u l d l o o k t h a n i f t h e y h a d 
m e r e l y r e a d a b o u t i t . A l s o s e v e r a l p o u l t r y f a r m s a n d p l a c e s o f i n t e r e s t 
s u c h a s t h e P o r t l a n d C i t y f a r m i n c o n n e c t i o n w i t h t h e s t u d y o f s w i n e . 
T h e J u n i o r s a n d S e n i o r s s t a r t e d t h e y e a r w i t h t h e s t u d y o f F a r m 
M a n a g e m e n t w h i c h i n c l u d e s l a y i n g o u t t h e f a r m s t e a d , s i z e o f f a r m 
t o b u y , s a l e c o n d i t i o n s , f i n a n c i n g t h e f a r m a n d w a y s o f m a r k e t i n g 
p r o d u c t s . I n c o n n e c t i o n w i t h t h e s t u d y o f m a r k e t i n g t h e c l a s s w e n t 
t h r o u g h t h e H a n n a f o r d B r o t h e r s w h o l e s a l e h o u s e . T h e l a t t e r p a r t o f 
t h e y e a r i s b e i n g s p e n t i n s t u d y i n g f a r m m a c h i n e r y . F a c h k i n d o f 
m a c h i n e i s b e i n g s t u d i e d s e p a r a t e l y a n d i n d e t a i l a s t o p a r t s , a d j u s t -
m e n t s , r e p a i r s a n d u s e . 
T h e t w o A g r i c u l t u r e C l a s s e s a i d e d i n d i g g i n g t h e d i t c h a n d l a y i n g 
t h e p i p e f r o m t h e m a i n b u i l d i n g t o t h e g y m n a s i u m s o t h a t w a t e r m i g h t 
b e a v a i l a b l e a t t h e b a s k e t b a l l g a m e s . 
A n o t h e r p r o j e c t w h i c h t h e c l a s s e s c a r r i e d o u t w a s t h e b u i l d i n g o f 
t a b l e s f o r h o t l u n c h e s . T h e p l a n t i n g a n d t r a n s p l a n t i n g o f t h e y o u n g 
t r e e s i n t h e t o w n f o r e s t w i l l b e d o n e b y t h e A g r i c u l t u r e C l a s s e s t h i s 
s p r i n g . 
T h e A g r i c u l t u r e c o u r s e a t C r e e l y h a s b e e n v e r y i n t e r e s t i n g t h i s 
y e a r a n d t h i s i s d u e t o t h e f a c t t h a t M r . L e i g h t o n h a s b r o u g h t m a n y o f 
h i s o w n e x p e r i e n c e s t o u s . 
C L A S S O F 1929 
Activit ies of the Senior Class 
I n t h e m i d d l e o f S e p t e m b e r t h e r e w e r e n i n e m e m b e r s i n t h e S e n i o r 
C l a s s w h o e n t e r e d C r e e l y I n s t i t u t e . A f t e r t h r e e d a y s , C l a y t o n I l e r s e y 
l e f t s c h o o l , t h u s r e d u c i n g t h e c l a s s t o e i g h t . 
O n O c t o b e r t w e l t h t h e S c h o o l F a i r w a s h e l d . A t t h i s f a i r t h e 
S e n i o r s s o l d h o m e c o o k e d f o o d s a n d c a n d y . T h e r e t u r n s w e r e v e r y 
f a v o r a b l e , b e i n g e l e v e n d o l l a r s o f c l e a r p r o f i t . 
T h e c l a s s p r e s e n t e d a s h o r t p l a y t o t h e M e n ' s C l u b , D e c e m b e r 
e i g h t e e n t h , a n d a g a i n t o t h e r e s t o f t h e s c h o o l s t u d e n t s a t t h e C h r i s t -
m a s p a r t y w h i c h w a s i n t h e e v e n i n g o f D e c e m b e r t w e n t y - f i r s t . 
T h e C l a s s p r e s e n t e d t h e A n n u a l S e n i o r D r a m a , A p r i l s e v e n t e e n t h , 
a t t h e R e d M e n ' s H a l l . T h e D r a m a w a s " B a c k H o m e A g a i n . " I t w a s a 
s u c c e s s financially, t h e p r o f i t b e i n g o v e r f o r t y d o l l a r s . 
T h i s y e a r t h e r e a r e five b o y s a n d o n e g i r l i n t h e S e n i o r C l a s s t o ' 
r e c e i v e B a s k e t b a l l l e t t e r s . 
R . M . B . , ' 2 9 . 
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C L A S S O F 1930 
T h e C l a s s o f 1 9 3 0 e n t e r e d C r e e l y f o r t h e i r t h i r d y e a r w i t h a n e n -
r o l l m e n t o f t w e l v e , s e v e n g i r l s a n d five b o y s . T h e f o l l o w i n g o f f i c e r s 
w e r e e l e c t e d a t o u r first c l a s s m e e t i n g : P r e s i d e n t , W a r r e n S h a w ; 
V i c e - P r e s i d e n t , N e l l i e S m i t h ; S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r , H e l e n E m e r y . 
A t t h e a n n u a l S c h o o l f a i r h e l d i n t h e g y m n a s i u m o u r c l a s s s o l d i c e 
c r e a m , c a n d y , s o f t d r i n k s a n d s w e e t c i d e r . 
E i g h t m e m b e r s o f o u r c l a s s w e n t o u t f o r b a s k e t b a l l , five b o y s a n d 
t h r e e g i r l s . M a d e l i n e H e r s e y , J a n e t C o l l i n s a n d H e l e n E m e r y p l a y i n g 
0 1 1 t h e r e g u l a r t e a m . C e o r g e B r a c k e t t p l a y e d h a l f o f a l l o f t h e g a m e s 
a n d t h e o t h e r f o u r w e r e s u b s t i t u t e s . F o u r o f t h e b o y s a r e g o i n g o u t 
f o r b a s e b a l l t h i s s p r i n g . 
T h r e e o f t h e J u n i o r b o y s , C e o r g e B r a c k e t t , W a r r e n S h a w a n d 
R a y m o n d V a u g h a n t a k e p a r t i n t h e C r e e l y O r c h e s t r a t h i s y e a r . 
T h e r e w e r e five e l e c t e d f r o m o u r c l a s s f o r t h e E d i t o r i a l S t a f f o f t h e 
S c h o o l P a p e r . R o g e r V a u g h a n , A s s i s t a n t B u s i n e s s M a n a g e r ; M a d e -
l i n e H e r s e y , A s s i s t a n t F d i t o r - i n - C h i e f ; N e l l i e S m i t h . L i t e r a r y E d i t o r ; 
J a n e t C o l l i n s , H o m e F c o n o m i c s ; a n d H e l e n F m e r y , C l a s s R e p o r t e r . 
H . A . F . , '30. 
T H E C L A S S O F 1931 
T h e S o p h o m o r e c l a s s e n t h u s i a s t i c a l l y r e t u r n e d i n 1 9 2 8 t o find 
t h e i r m e m b e r s h i p r e d u c e d . J a n e L a m s o n d i d n o t r e t u r n , a n d L e s l i e 
D a v i s l e f t e a r l y i n t h e y e a r , w h i l e B e t t y C o l l i n s ' c a j ^ a b i l i t y i s m i s s e d . 
F r o m t h e r e m a i n i n g t e n t h e f o l l o w i n g o f f i c e r s w e r e c h o s e n : F s t e l l e 
B l a n c h a r d , P r e s i d e n t ; I n a W i l s o n , V i c e - p r e s i d e n t ; a n d O w e n F a r e -
w e l l , S e c r e t a r y a n d T r e a s u r e r . 
T h e c l a s s i n i t i a t e d t h e F r e s h m e n a t a g r a n d r e c e p t i o n i n S e p t e m -
b e r . A s k a n y " F r e s h i e " w h a t h a p p e n e d . 
A t t h e s c h o o l f a i r t h e c l a s s o f t h i r t y - o n e s o l d h o t d o g s a n d p o p -
c o r n b e s i d e s f u r n i s h i n g f r e e e n t e r t a i n m e n t w i t h " S n i p s " p h o n o g r a p h . 
T w o o f t h e s o c i a l e v e n t s o f t h i s s e a s o n w e r e s u c c e s s f u l l y s p o n s o r e d 
b y t h e S o p h o m o r e c l a s s , a n A r m i s t i c e d a n c e a n d a V a l e n t i n e party, 
b o t h h e l d i n C r e e l y H a l l . 
T h e c l a s s m e m b e r s m a y U O A V b e r e c o g n i z e d b y g o l d r i n g s , b e a r i n g 
C . I . i n r a i s e d l e t t e r s o n t h e f r o n t , A v i t h t o r c h e s o f l e a r n i n g a n d t h e 
c l a s s n u m e r a l s o n e i t h e r s i d e . 
T h e f o l l o A v i n g S o p h o m o r e s c o n t r i b u t e d t o t h e s u c c e s s o f t h e 
b a s k e t b a l l t e a m : V y r a H a m i l t o n , B e t t y C o l l i n s , F s t e l l e B l a n c h a r d 
a n d D o r o t h } ^ S t r o u t . 
T H E g R E E L Y A N N U A L 
T h e f o l l o w i n g s p e a k e r s w x r e c h o s e n t o c o m p e t e w i t h t h e F r e s h -
m e n i n t h e a n n u a l p u b l i c s p e a k i n g c o n t e s t : F s t e l l e B l a n c h a r d , E l i z a -
b e t h C a s h m a n , I n a W i l s o n , M a r i o n L a r s e n , a n d P a u l M e r r i l l . 
T h e F r e s h m a n C l a s s s t a r t e d i n t h e f a l l w i t h t w e n t y m e m b e r s . O f 
t h e t w e n t y , n i n e c a m e f r o m t h e F . K . S w e e t s i r S c h o o l , five f r o m t h e 
T u t t l e R o a d S c h o o l , a n d t h e o t h e r s i x f r o m v a r i o u s s c h o o l s . A t p r e s -
e n t t h e r e a r e s e v e n t e e n i n o u r c l a s s . 
I n t h e e a r l y f a l l w e h a d o u r first c l a s s m e e t i n g , a n d e l e c t e d t h e f o l -
l o w i n g o f f i c e r s : p r e s i d e n t , H a l v e r M e r r i l l ; v i c e - p r e s i d e n t , D a n a 
C h a s e ; s e c r e t a r y , M i n n i e L a r s e n ; a n d t r e a s u r e r , N e l s o n B l a n c h a r d . 
A t t h e s c h o o l f a i r , i n O c t o b e r w e h a d a fish p o n d ; i t w a s o n e o f t h e 
c h i e f a t t r a c t i o n s ; a n d w a s a s u c c e s s financially. 
I n J a n u a r y , w e h a d a f o o d s a l e i n C r e e l y I n s t i t u t e H a l l ; t h e p r o f i t s 
w e r e p l a c e d i n t h e c l a s s t r e a s u r y . T h i s s p r i n g t h e c l a s s m a d e m o n e y 
b y s e l l i n g t w e l v e d o z e n l e a d p e n c i l s m a r k e d w i t h " C r e e l y I n s t i t u t e . " 
A s p e c i a l p r e m i u m , a fine p e n c i l s h a r p e n e r , h a s b e e n d o n a t e d t o t h e 
s c h o o l . 
F o u r f r o m o u r c l a s s h a v e b e e n o n t h e h o n o r r o l l . T h e y a r e a s f o l -
l o w s : D a n a C h a s e , H a l v o r M e r r i l l , C l a y t o n T a m e a n d A n n a C h r i s t e n -
s e n . A s a n a d d e d i n c e n t i v e f o r h a r d w o r k a n d o r i g i n a l i t y , t h e C r e e l y 
A l u m n i A s s o c i a t i o n i s a w a r d i n g a five d o l l a r p r i z e t o t h e F r e s h m a n 
d o i n g t h e m o s t o u t s t a n d i n g w o r k i n E n g l i s h . 
T h e f o l l o w i n g F r e s h m e n w e r e c h o s e n t o t a k e p a r t i n t h e p r i z e 
s p e a k i n g c o n t e s t h e l d a t t h e C u m b e r l a n d C e n t e r C o n g r e g a t i o n a l 
c h u r c h : F r e e m a n B r o w n , H a l v o r M e r r i l l , D a n a C h a s e a n d N e l s o n 
B l a n c h a r d . N e l s o n B l a n c h a r d w h o w o n first p r i z e w e n t t o D e e r i n g 
H i g h S c h o o l t o r e p r e s e n t C r e e l y i n t h e C o u n t y C o n t e s t . 
M . F . L . , ' 3 1 . 
C L A S S O F 1932 
A . C . C , ' 3 2 
T H E g R E E L Y ^ A N N U A L 37 
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I ^ H T ^ I 
S e a r l e s : " W e h a d a h e n t h a t g o t d r o w n e d o n c e . " 
M r . L e i g h t o n : " W a s i t a h e n o r a c h i c k e n " ? 
S e a r l e s : " I t w a s a r o o s t e r . " 
M r . L e i g h t o n : " F a r w e l l , h o w m a n y p o u n d s o f o a t s i n a b u s h e l " ? 
F a r w e l l : " F i g h t y p o u n d s i n a h u n d r e d . " 
F . B r o w n : " M T . a t d a y d o e s T h a n k s g i v i n g c o m e o n t h i s y e a r " ? 
M r . L e i g h t o n : " W h y T h u r s d a \ ^ o f c o u r s e . " 
B r o w n : " O h ! I t h o u g h t i t c a m e o n T u e s d a y t h i s y e a r . " 
M i s s B u r r : " M o r r i s o n , w h a t n a t i o n a l i t y w a s J u l i u s C a e s a r " ? 
J o h n n y : " I r i s h . " 
" M o n k e y " : " W h y i s i t t h a t t h e y c a l l s o m e o f t h e s e y o u n g l a d i e s 
' s p r i n g c h i c k e n s ' ? " 
M r . L e i g h t o n : " F r ! a h ! T h a t i s e n t i r e l y a s i d e f r o m t h e s u b j e c t . " 
H e a r d i n c l a s s : " I l o o k e d n p s o m e t h i n g a b o u t f r o g s , b u t i t d i d n ' t 
s a y a n y t h i n g a b o u t t h e m . " 
M r . L e i g h t o n : " W h a t n e w i n v e n t i o n s h a v e h e l p e d i m p r o v e t h e 
p o u l t r y i n d u s t r y " ? 
B r o w n : " M i l k i n g m a c h i n e s . " 
S h i p ' s D o c t o r : " H e y t h e r e ! W h a t a r e y o u d o i n g i n t h e w a t e r " ? 
C a b i n B o y : " I ' m f o l l o w i n g y o u r i n s t r u c t i o n s , s i r ; y o u s a i d t o t a k e 
t h e m e d i c i n e i n w a t e r . " 
T H E g R E E L Y A N N U A L 
M r . L e i g h t o n : " W e l l , B r o w n , h o w ^ d o y o u p l a n t o m a r k e t y o u r 
p r o d u c e " ? 
B r o w n i e : ( I n a d r e a m ) " B y r a d i o . " 
M o d e r n G i r l : " I u n d e r s t a n d t h e g i r l s o f y o u r t i m e s e t t h e i r c a p s 
f o r m e n . G r a n d m a . " 
G r a n d m a : " Y e s , c h i l d , b u t n o t t h e i r k n e e c a p s . " 
N E E D E D I N G R E E L Y 
A n e w b e l l r o p e 
A p l e a s a n t d a y f o r a b a s e b a l l g a m e . 
A b e t t e r d r i v c A v a y . 
S o m e o n e t o f i n i s h t h e l i b r a r y . 
A n c A v c a r f o r " B r o w n i e . " 
A p e a c e m a k e r f o r G e o r g e a n d R e t a . 
S o m e o n e t o t a k e t h e " k i d s " h o m e f o r " S t a n " a f t e r d r a m a r e h e a r s a l s . 
S o m e o n e t o k e e p F a r A v e l l a w a k e . 
S E N I O R S T A T I S T I C S 
Name Nickname Pastime Ambition 
R e t a B r a c k e t t " R e t a " P e r s u a d i n g B e t t e r e d u c a t i o n 
R u t h B u r n e l l " R u t h " S t u d y i n g B e t t e r e d u c a t i o n 
R a y m o n d C o r e y " S h o r t y " L u c k y S t r i k e s A N e w F o r d 
L e i g h W h i t e " L e i g h b o " B a s e b a l l G o t o c o l l e g e 
N o r m a n B r o w n " B r o w n i e " H a u l i n g " k i d s " A v i a t o r 
H o w a r d L o w e " H o A v a r d " B a s e b a l l B a s e b a l l s t a r 
R o b e r t N e l s o n " B o b " D a n c i n g P o u l t r y s p e c i a l i s t 
S t a n l e y B l a n c h a r d " S t a n " G o i n g o u t n i g h t s F a r m e r 
J U N I O R S T A T I S T I C S 
Name N ickname Self Estimation Place in the World 
H e l e n E m e r y " H e n y " O r d i n a r y P h y s i c a l i n s t r u c t o r 
M a d e l i n e H e r s e y " M a d d y " G o o d e n o u g h F a n c y d a n c e r 
E d i t h R e e d " E d i t h " " O . K . " I n a c a r 
I v a J o r d a n " I v a " I ' l l p a s s F a i r b a n k s s c a l e s 
N e l l i e S m i t h " N e l " B m i n u s W o r k i n g 
J a n e t C o l l i n s " J a n e t " 2 5 0 % p l u s B e a u t y p a r l o r 
G e o r g e B r a c k e t t " G e o r g i e " A u t h o r i t y T o b a c c o f a r m 
W a r r e n S h a w " W a r " B w i s e U n d e r a M i t c h e l l 
R a y m o n d V a u g h a n " S k e e z i x " P a s s i n a c r o A v d U n d e r a m a g n i f y i n g 
g l a s s 
R o g e r V a u g h a n " V a u g h n i e " C a p i t a l A F a r m e r 
L a w r e n c e M o n t a g u e " M o n t y " D - o u b t f u l I n t h e b a r n 
D o r i s W a t s o n " D o r i s " 1 0 0 % N u r s e m a i d 
W E W O N D E R 
I f W e s l e y w i l l b e a m i n i s t e r . 
I f A l m a w i l l g e t m a r r i e d . 
W h y " M o n k e y " i s s o s h o r t . 
W h y " S t a n " g o e s h o m e b y t h e AA^ay o f t h e s t a t i o n . 
I f H a y e s e v e r g e t s e x c i t e d . 
W h y " B o b b y " l i k e s t h e AoeAA^ f r o m T h o m e s ' H i l l . 
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I M A G I N E 
" J o h n n y " M o r r i s o n n o t m a k i n g w i s e c r a c k s . 
R i c h a r d C a s h m a n b e i n g q u i e t . 
T h e S o p h o m o r e s n o t d r e a d i n g t h e A l g e b r a C l a s s . 
W e s l e y s i t t i n g q u i e t five m i n u t e s . 
M i s s J a g g e r b e i n g i d l e . 
F a r w e l l n o t h a v i n g a n e w g i r l e v e r y m o n t h . 
H e l e n a n d I n a g r o w i n g . 
R u t h g e t t i n g i n t o t r o u b l e . 
M o n t a g u e g e t t i n g t o s c h o o l e a r l y . 
T h e s c h o o l d r i v e w a y b e i n g s m o o t h . 
M i s s B u r r r e f u s i n g a r i d e . 
M r . L e i g h t o n c o m i n g a r o u n d t h e c o r n e r o n f o u r w h e e l s . 
C o r e y n o t h a v i n g h i s c a r i n t h e g a r a g e . 
I v a J o r d a n g o i n g t h r o u g h a m o u s e - h o l e . 
L. F. SMITH, INC. 
G R A I N 
G R O C E R I E S 
G E N E R A L M E R C H A N D I S E 
Member of 
Independent Grocer 's Alliance 
With Our CofJipliments and Best Wishes 
Y A R M O U T H O F F I C E 
F I D E L I T Y T R U S T C O M P A N Y 
P o r t l a n d W e s i b r o o k S o u t h P o r t l a n d H a r r i s o n F r y e b u r g 
S o u t h W i n d h a m C u m b e r l a n d M i l l s 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
T h e C h a p m a n N a t i o n a l B a n 
M O N U M E N T S Q U A R E 
A Bank for Everybody 
Where Banking is a Pleasure 
O R C H A R D S 
A N D 
S M A L L F R U I T S 
Herman P. Sweetser 
Cumberland Center, Maine 
PATRONIZE OUR ADVERTISERS 
K A A R A G E E F A R M 
A . W . D O U G H T Y , Proprietor 
A G E N T F O R K T A R D I N F E R T I L I Z E R S 
F . B . O S G O O D 
B U T C H E R , P R O V I S I O N E R A N D 
M A R K E T G A R D E N E R 
N A T I V E P O R K A S P E C I A L T Y 
Cumberland Center, Maine 
P A R I S F L O U R I N G C O M P A N Y 
Wholesale Grain and Flour 
Pioneer and E - A - C o . Flours 
U n i c o r n Dairy Ration 
F u l - O - P e p Poultry Feeds 
Compliments of 
D R . W . F . F O G G 
Y a r m o u t h , Maine 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
Your Patronage is Solicited and Appreciated 
at 
K N A P P ' S D R U G S T O R E 
Y A R M O U T H , M A I N E 
T e l e p h o n e Y a r m o u t h 2 0 
T H E B E S T I N D R U G S A N D C H E M I C A L S 
ELECTRICALLY COOLED ICE CREAM AND SODA 
OPEN EVERY E V E N I N G 
SUNDAY HOURS 4 t o 7 P. M. 
Compliments of 
P o r t e o u s , M i t c h e l l & B r a u n C o . 
P O R T L A N D , M A I N E 
T H E S P O R T I N G G O O D S S T O R E 
B A S K E T B A L L S U P P L I E S V O L L E Y B A L L S 
B A S E B A L L , G O L F , T E N N I S A N D T R A C K S W E A T E R S 
S W E A T S H I R T J E R S E Y S , S P O R T B L O U S E S , S P O R T H O S E 
H e a d q u a r t e r s f o r S c h o o l A t h l e t i c S u p p l i e s 
W E EQUIPPED G R E E L Y I N S T I T U T E 
T H E J A M E S B A I L E Y C O M P A N Y 
264 Middle Street, Portland, Maine 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
— H A Y ' S D R U G S T O R E S — 
D E P E N D A B I L I T Y 
T h e outstanding feature of all our D r u g Store merchandise 
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S H O P A T H A Y ' S — I T P A Y S A L L - W A Y S 
L T W O D R U G S T O R E S - E S T A B L ' D 1 8 4 1 - / ] 
Middle 
Street 
H . H . H A Y S O N S 
P O R T L A N D , M A I N E . 
594 
Congress 
Street 
Compliments of a Friend 
C H E S T E R L . J O R D A N & C O . 
INSURANCE AND 
SURETY BONDS 
Telephone Forest 4867 
22 M O N U M E N T S Q U A R E 
P O R T L A N D , M A I N E 
A . P . C O R E Y & S O N S 
D E A L E R S I N 
G R A I N , F E E D A N D F L O U R 
A F u l l L i n e of 
F u l - O - P e p Poultry Feeds 
U n i c o r n Dairy Rat ion , Pioneer Flour 
Quality Service and Right Prices 
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P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
C o m p l i m e n t s o f 
S u n n y s i d e G r e e n h o u s e s 
H A M I L T O N BROS. R I D E O U T & D O H E R T Y 
6 8 3 F O R E S T A V E N U E 
P O R T L A N D , M A I N E 
Hardware and Housewares 
Dealers in Fish, Oysters 
and Clams 
Y A R M O U T H , M A I N E 
P h o n e 1 7 3 
T E L E P H O N E F O R E S T { ^ ^ | ^ 
A complete line of seeds and farm tools 
for Spring at attractive prices 
S O M M E R S ' G A R A G E 
Atito Repairing and C o m p l i m e n t s o f 
Accessories 
T e l e p h o n e 9 6 Y a r m o u t h 
R O G E R PAUL JORDAN 
Y A R M O U T H , M E . 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
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T h e o d o r e R . J o r d a n 
GENERAL 
MERCHANDISE 
C u m b e r l a n d C e n t e r 
M a i n e 
T e l e p h o n e 8 
D R . D . M . M I L N E 
DENTIST 
499 1-2 Congress Street 
Portland, Maine 
H . O. Marston 
Dry and Fancy Goods 
Boots, Shoes and Rubbers 
Yarmouthvi l le , Maine 
D R . L . T . G U S H I N G 
DENTIST 
F i d e l i t y B u i l d i n g , R o o m 5 1 4 
4 6 5 C o n g r e s s S t r e e t 
P o r t l a n d , M a i n e 
G E O . E . S M I T H 
Groceries and Provisions 
T e l e p h o n e 164 
Y a r m o u t h v i l l e , M a i n e 
Panam Gas and Oil 
F I N E S T I N S E R V I C E 
B E S T I N G O O D S 
William H . Rowe 
T h e L C E X A L L Store 
Y a r m o u t h 
P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
M u r d o c k C o m p a n y 
Optometrists - Opticians 
Eyes Examined 
Glasses Made 
38 Years in Portland 
Compliments of 
F r a n k M . B r o w n C o . 
Portland, Maine 
S E E D S 
Our new 1929 Catalog is ready 
for mailing. Request a copy 
early and make your selection 
while our stocks are at best. 
Kendall & Whitney 
71 Y e a r s a Seed Store 
Portland - Maine 
•<4- M-M" ^••^.•^.•.<.-.<..^..^...<...<..^..^.. ^..^...<..^...4...<..4..^.. 
S t e w a r t W a r n e r R a d i o 
S a v a g e W a s h e r a n d D r y e r 
H E N R Y G. R O G E R S 
Electrical Supplies, Wiring 
and Fixtures 
1 6 1 M A I N S T R E E T 
Y A R M O U T H , M A I N E 
T e l e p h o n e 3 6 - 1 2 
C o m p l i m e n t s o f 
GARSOE B R O T H E R S 
C o m p l i m e n t s o f 
F R A N K CHASE 
FLORIST 
BERNSTEIN'S 
D E P A R T M E N T STORE 
Everything for Everybody 
Y A R M O U T H , M A I N E 
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INSURANCE C o m p l i m e n t s o f 
F i r e , A u t o m o b i l e , L i a b i l i t y a n d 
P r o p e r t y D a m a g e 
M A I N S T R E E T 
Y A R M O U T H V I L L E , M E . 
T e l e p h o n e 1 2 4 - 1 2 
Twin Pine Poultry Farm 
W A L T E R NELSON, P r o p . 
C o m p l i m e n t s o f 
M. E . BISHOP 
It would have been impossible to 
make this paper a success without 
the help of our friends. 
We wish to express our apprecia-
tion and thanks to our contribu-
tors, advertisers and subscribers. 
ARTHUR C. ELLIOTT. PRINTER. PORTLAN D, M AIN E 
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P A T R O N I Z E O U R A D V E R T I S E R S 
Pleasantly located in a quiet village 
Greely Institute 
offers a College Preparatory; English 
Scientific; Home Economics and an 
Agricultural course. 
Board in private homes may be ob-
tained at reasonable rates. 
Tuition charge, $75 per year. 
For further particulars and catalog 
address the Principal. 
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